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  : ﭼﮑﻴﺪﻩ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎر ﳕـﻮدن ﺁب در ﮐـﺎهﺶ " ﭘﺮوژﻩ   
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻨـﺪرﮔﺎﻩ از  "ﺑﺎر ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﮑﺜﻴـﺮ 
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﯽ 
. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳـﺎﻳﯽ اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ و   ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺁب درﻳﺎ
ﲨﻌـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ . ﮑﺴﺎل ﺑﻄﻮل اﳒﺎﻣﻴﺪﻩ ﻳاﻳﻦ ﭘﺮوژ
 ٧ﻧﻮﺑـﺖ ﳕﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداری و در ﻗﺎﻟـﺐ  ٧ﻮﻧﻪ در ﻃﯽ ﳕ ٨٣١
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ، ﮐﻠﺮ، اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ، )ﺗﺎﺛﻴﺮ هﺮ ﻳﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺁب  ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﺑـﺮ ( ﭘﺮﺗـﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ - ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﮐﻠﺮ
در ﻃﯽ اﻳﻦ ﲢﻘﻴـﻖ، ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﳏﻴﻄـﯽ . درﻳﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺪ
و ﺷﻮری اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی   Hpﻴﮋن ﳏﻠﻮل، ﳘﭽﻮن دﻣﺎی ﺁب، اﮐﺴ
ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻴﻤﺎرهـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰارهﺎی ﺁﻣﺎری ﻣﻮرد . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺗـﺮاﮐﻢ ﮐـﻞ .  ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ٧٨١۵ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ) ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻞ  ﺑﻮد، اﻳﻦ در ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ
ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ، ﺁب ﻓـﻴﻠﱰ ﺁب درﻳﺎ، ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﳕﻮﻧﻪ 
ﺁب ﮐﻠـﺮ زدﻩ  ،ﺁب ﭘﺮﺗﻮ دهﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﺷﻨﯽ، 
  ﮐﻪ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮام ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗـﻮ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ   ﺷﺪﻩ، و ﺁﺑﯽ
 ±٢۴٠٢  ، ٧٨١۵±٧٣١٢  ﻣﻌﺎدل ﺑﱰﺗﻴﺐ   ﺑﻮد  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ٧٨±۶٧ و ٣۴١±۴٠١،  ۴۶١١±٢٩۶ ، ٢٨٧٢±۵٣٣١ ، ٩۴۴۴
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ، ﻓـﻴﻠﱰ . ﺑﻮد ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ
ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ هـﺮ ﮐـﺪام - ﺷﻨﯽ، ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﮐﻠﺮ، ﮐﻠﺮ
درﺻــﺪ از ﺗــﺮاﮐﻢ ﮐــﻞ  ٨٩و  ٧٩، ٧٧، ۶۴، ۴١ﺑﱰﺗﻴــﺐ 
،  ۶۵.١،  ۵۶.٠،  ٧٢.٠،  ۶٠.٠ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻳـﺎ ﺑﻌﺒـﺎرﺗﯽ  
را ﺎﮐﱰﻳﻬـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﺁب از ﲨﻌﻴﺖ ﮐﻞ ﺑ )goL( ﻟﻮگ ٧٧.١
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از ﴰـﺎرش ﮐـﻞ ﺑﻌـﻼوﻩ،  .ﻪ ﺑﻮدﻧـﺪﮐﺎﺳـﺘ
وﻳﱪﻳﻮهـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﺁراﻣـﺶ، ﻓـﻴﻠﱰ ﺷـﻨﯽ، 
ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ هﺮ ﮐﺪام ﺑﱰﺗﻴـﺐ  - ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﮐﻠﺮ، ﮐﻠﺮ
در ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهـﺎ ﻳـﺎ  ٩٩، ٨٩، ۴٧، ٧۴، ٧١
ﻟـﻮگ از  ۵٩.١و   ۶۶.١،  ٩۵.٠،  ٧٢.٠،  ٨٠.٠ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ 
  .ﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻣﻮﺟﻮد در ﺁب درﻳﺎ را ﮐﺎﺳﺘﻮهﺎی ﲨﻌﻴﺖ ﮐﻞ وﻳﱪﻳ
ﺑﮑﻤﮏ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪﻩ از هﺮ ﺗﻴﻤﺎر، ﳘﭽﻨﻴﻦ     
ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻴـﻒ  ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪروﺷﻬﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ 
وﺳﻴﻌﯽ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ، وﻳﱪﻳﻮهـﺎی ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﯽ ﺷـﺪﻩ 
 :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
 .V ,II silaivulf .V ,I silaivulf .V ,irehcsif .V ,alocitsoc .V ,sucitylonigla oirbiV
 .V ,I suigalp .V ,sucitylomeaharap .V ,odutirhclupirgin .V ,snegeirtan .V ,iyevrah
 ,sudidnelps .V ,sucityloetorp .V ,sieren .V ,iillebpmac .V ,I muraliugna .V ,sucifinluv
 .pps .V nwonknU dna
ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎی زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ 
 :ﺑﻮدﻧﺪ
 ,aicirhcsE ,airedlohkroB ,sullicaB ,senegilaclA ,sanomoreA ,retcabotenicA 
 ,aitarreS ,sanomoduesP ,suetorP ,succocociM ,muiretcabovalF ,retcaoretnE
 .pps  airetcab nwonknU dna .pps oirbiV ,succocotpertS ,succocolyhpahpatS
ط ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎری ﻮﲠﱰﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺑﻳﺞ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎ  
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮام ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪ ﻣـﺬﮐﻮر . ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬـﺎ، ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ وﻳﱪﻳﻮهـﺎ، ﺗﻌـﺪاد 
وﻳﱪﻳﻮهـﺎی ﲣﻤﻴـﺮ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺳـﻮﮐﺮوز و ﺗﻌـﺪاد وﻳﱪﻳﻮهـﺎی 
 ٩٩و  ٨٩، ٩٩، ٨٩ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔـﯽ را ﺑﱰﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﺑﻌﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ  .ﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ ﮐﺎهﺶ داددرﺻ
و  ٢٨.١،  ۴٩.١،  ٧٧.١ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﱰﺗﻴـﺐ 
ﻟـﺬا در اﻳـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ، روش . ﻪ ﺑﻮدﻟﻮگ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘ  ٣٢.٢
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮﻩ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﺁب 
ﺿـﻤﻨﺎ از ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﺬﮐﻮر هﻴﭽﻴـﮏ از . درﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪ 
 وﻳﱪﻳـﻮ هـﺎروی ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺮای ﻣﻴﮕﻮ از ﲨﻠـﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  در ﮐﻞ. ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﺸﺪ
روش اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮام ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
 .اﺳﺖدرﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب 
 
 ﮔﻨﺠﻮر. س.م
 ٠٩٣١
 :ﻟﻐﺎت ﮐﻠﻴﺪی
 ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁب، ﺁب درﻳﺎ، ﺑﺎﮐﱰی، هﭽﺮی
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ -١-١
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺸﮑﯽ زی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺁب 
در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺁب ﻓﺮاوان ﺑﺎ  .ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻴﺎت اﺳﺖﺁﺑﺰﻳﺎن 
. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﯽ ﳘﺮاﻩ اﺳﺖ ۀﺳﺮﺳﺒﺰی و ﺟﻨﮕﻞ و روﻳﺶ ﮔﺴﱰد
ﺣﺘﯽ ﲤﺪن هﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺸﺮی در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودهﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ 
اﻇﻬﺎر .ﻧﺪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ا
. اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﺪاران از درﻳﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪﻩ 
ﺁب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ  ،اﻣﺮوزﻩ ﺑﻴﺶ از ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻣﺮوزﻩ . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ۀﺁب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺎد
ﺻﻨﺎﻳﻊ، ، ...(اﻋﻢ از ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ، ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و)
و ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی دﻳﮕﺮ ﮐﺸﺎورزی، داﻣﭙﺮوری، 
و اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﲨﻌﻴﺖ . ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺁﺑﺰی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺁب ﺳﺎﱂ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺮوﺋﻴﻦ، 
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﺎورزیﺣﺘﯽ ﭘﺮوری و 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ در اواﺧﺮ . ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
ﺑﺮ  د ﺑﺮﺳﺪﻣﻴﻠﻴﺎر ۵.٨هﺰارﻩ ﺳﻮم ﲨﻌﻴﺖ ﮐﺮﻩ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ 
ﳘﭽﻨﺎن ﺳﻴﺮ  و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺁن ﺁب، اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا
 . (۴٨٣١ﻣﻄﻠﺒﯽ،) ﺻﻌﻮدی ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ
ﺁﻣﺎرهﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ در ﻃﯽ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻳﻌﻨﯽ از ﺳﺎل 
م ﻣﻴﺰان ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در .٠٠٠٢م ﺗﺎ .٠۵٩١
ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ۵۶۶٠۶۶۵۴ﺗﻦ ﺑﻪ  ٧٠۵۴٨۵ﺟﻬﺎن از 
ﻣﻴﺰان  ۵٠٠٢اﺑﺮ، و در ﺳﺎل ﺑﺮ ٨٧ﻳﻌﻨﯽ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻦ  ۶۴٠٩۵٩٢۶ﺁﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ 
، (; 8002,04161/scipot/yrehsif/gro.oaf.w۶٨٣١ﮔﻨﺠﻮر،) ﻩ اﺳﺖرﺳﻴﺪ
از ﺳﻮی . ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮای ﺁب اﺳﺖ
ﺗﻨﺰل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﮐﺎهﺶ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﯽ و دﻳﮕﺮ 
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻏﺬای ﺑﻴﺸﱰ ﺿﺮورت ﺎز اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴدر واﺣﺪ ﺗﻼش، و 
ﺣﺴﻦ ) ﺑﻪ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﻴﺸﱰ ﳕﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ 
دﺳﱰﺳﯽ و  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ،ﻟﻮﻳﺖواﻣﺎ در اوﻟﻴﻦ ا. (۶٨٣١ﻧﻴﺎ،
ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﻪ ﺁب زﻳﺎدی ﻧﻴﺎز   .اﺳﺖﺳﺎﱂ ﺁب  ﲥﻴﻪ
دارد، اﻳﻦ ﺁب ﺑﺎﻳﺪ از هﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺑﺰی را ﺗﺎﻣﻴﻦ 
آﻴﻔﻴﺖ ﺁب  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ. ﳕﺎﻳﺪ
 ; 7991,kcalluB ; 9991,gniS ; 2002,areuqruJ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ در  ۀﻣﻄﺎﻟﻊ .( 7991,tlefremmuS
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺁب ﺷﺮب ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﯽ 
اﻣﺎ اﻣﺮوزﻩ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای . اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ
 و ﭙﺮوری، داﻣﭘﺮوری ﺁﺑﺰیﺷﻴﻼت و اﻧﺴﺎن هﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای 
ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺁب ﺳﺎﱂ ﲥﻴﻪ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﺸﻐﻠﻪ هﺎی ﺑﺸﺮی 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﳏﻘﻘﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻪ 
ﲠﺪاﺷﺖ ﺁب ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ  ۀﺗﻨﻬﺎ در زﻣﻴﻦ
ﺁب )ﺁب ﺷﻮر  ﲠﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖدر زﻣﻴﻨﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ از ﲨﻠﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی در ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎی ﺗﮑﺜﻴﺮ و ( درﻳﺎ
در . ﻳﺎن ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﱰی ﺑﻪ اﳒﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪﭘﺮورش ﺁﺑﺰ
ﺧﺼﻮص ﭘﺴﺎب هﺎ ﲝﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از 
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ  ﭘﺴﺎب هﺎ ، ﺣﺠﻢاﻓﺰاﻳﺶ ﲨﻌﻴﺖﻳﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ 
ﺷﺪن  ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ 
ﭘﺴﺎب هﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ  ،ﮐﺸﻮرهﺎ
ﯽ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دهﻪ هﺎی ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﲰ
اﻟﺒﺘﻪ . ﻗﺒﻞ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﲝﺚ ﭘﺴﺎﲠﺎ ﺧﺎرج از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎل اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻴﺪ اﻳﻦ 
ﻣﻴﮕﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎی ﺗﮑﺜﻴﺮ 
و ﲥﻴﻪ ﺁب ﺳﺎﱂ ﺑﺮای ﺁﺑﺰی  ﺳﺎزیدر ﺧﺼﻮص ﺗﻴﻤﺎر. اﺳﺖ
ارش اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﭘﺮوری ﮐﻪ ﳏﻮر اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮔﺰ
 ۀﺑﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﭘﮋوهﺸﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ ﳐﺼﻮﺻﺎﮐﻪ 
ﻣﺜﻞ ) ﺎن ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن اﻋﻢ از ﺁﺑﺰﻳ ﺻﻨﻌِﺖ
و ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺁب (  و ﻣﻴﮕﻮی ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﭙﻮر ،ﻣﺎهﯽ ﻗﺰل ﺁﻻ
اﻳﻦ  (ssab aeSﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﯽ ﳘﭽﻮن ) ﺷﻮر 
ﲠﺪاﺷﺖ و  ی دﻳﮕﺮاز ﺳﻮ .ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﳕﻮد ﻣﻴﺎﺑﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل . اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺮای ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﺁب ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﺴﺮی ﺑﻴﻤﺎری وﻳﺮوﺳﯽ و ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ  ٠٢ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 
و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ  در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 اﻟﻒ- ٠٩٣١ﮔﻨﺠﻮر،)ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﻃﺮﻳﻖ ﺁب ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﺗﻨﻬﺎ از  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺁب ﻧﻪ. (۶٨٣١؛ اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ،
، ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻴﻔﯽروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ 
 ۀﲢﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻦ. ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﻴﺎز دارد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﲠﺪاﺷﺖ ﺁب  ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﺑﺮای ﺁﺑﺰی ﭘﺮوریﲠﺪاﺷﺖ و 
ﻣﺴﻴﺮ از ﻳﮏ ﻃﺮف  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﺳﺖ ﺗﺮ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ اﻧﺪک
 ﮔﻔﺖدﻳﮕﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ از  ﺑﺮای اداﻣﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﮑﺮ اﺳﺖ و
و هﻨﻮز  ﺮﺳﻴﺪﻧﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت  ﺸﻴﻨﻪﭘﻴ
در هﺮ ﺣﺎل، در ﺧﺼﻮص ﲠﺪاﺷﺖ . ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد
 ،ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت هﺮ ﭼﻨﺪ ﺁِب
اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁب ﺷﺮب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﱰ اﺳﺖ  ﭼﻨﺪان ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﳏﻘﻘﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۀو ﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﺴﱰ
ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﱰدﻩ ﺗﺮی در زﻣﻴﻨﻪ ﲠﺪاﺷﺖ و ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺁب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی در ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری اﻋﻢ از 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ . ﺗﮑﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﻓﺮﺁوری ﺑﻪ اﳒﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ( ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری)اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﻴﺮ و  ٠۵ﺑﻴﺶ از  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎ  و(. ۴٨٣١ﻣﻄﻠﺒﯽ،)ﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ دارﻧ
و  در ﺧﺼﻮص ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری و ﲠﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎری هﺎی ﺁن
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و  راهﮑﺎرهﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲠﻴﻨﻪ ﺁن
ﺑﻪ ﻃﻮر . ﲢﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ و ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺜﺎل ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ، ﮐﺮﻩ، ﭼﻴﻦ، ﻣﺎﻟﺰی، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، هﻨﺪ، 
هﺎی ﻳﮕﺮ از ﲨﻠﻪ ﮐﺸﻮرﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎی داﻳﺮان و ﺑﺴﻴ
اروﭘﺎﻳﯽ و ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ اﮐﻮادور ﺑﻪ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻮﺟﻪ 
ﻟﺬا ﳘﻴﻦ ﮔﺴﱰدﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ اﳘﻴﺖ . دارﻧﺪ
ﲠﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺁب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری در اﺑﺘﺪای راﻩ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ 
و ﺣﺘﯽ  ﺗﺎ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﱰدﻩ ای در ﺧﺼﻮص ﲠﺪاﺷﺖ
ﺁﺑﺰی ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﺁب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای 
. دﻓﻊ ﭘﺴﺎب هﺎی ﺁن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ۀﭘﺮوری و ﳓﻮﻩ و ﺷﻴﻮ
ﳘﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻧﮑﻪ 
ﺪ ﻨﻣﯽ ﻳﺎﺑﳕﻮد ﺑﻴﺸﱰی ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل روﺷﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ ( اﻟﻒ ٩٨٣١ﮔﻨﺠﻮر،)
و ﺳﺎﱂ ﺳﺎزی ﺁن ﺑﻴﺸﱰ  ﮐﻨﱰل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁب ﺑﺮای
در اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب درﻳﺎ و . ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰای ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ ﺁن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ، ﮐﻠﺮزﻧﯽ و 
 . ﭘﺮﺗﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻔﺤﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 
  :دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﺑﺰﯼ ﭘﺮورﯼ ازﺳﺎﻟﻢ اهﻤﻴﺖ ﺁب  -١-٢
ﮐﻨﱰل ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﺪی ﺑـﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ   
در ﺧﺼﻮص اﳘﻴﺖ ﺁب ﺑـﺮای ﺁﺑﺰﻳـﺎن   .ﺖاﺳﭘﺮوری در ﺁﺑﺰی 
اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨـﻬﺎ ﺁب ﳏـﻴﻂ 
زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺁن و از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺁب اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘـﯽ اﻳـﻦ ﺁب وارد دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﮔـﻮارش 
ﻣﻬﻤﱰ ﺁﻧﮑﻪ ﺗـﻨﻔﺲ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ ﺁب  از ﺁنو . ﻴﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣ
ﭘﺲ ﻋﻤﻼ در ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺁب ﻳﻌﻨﯽ ﳘـﻪ ﭼﻴـﺰ . واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺁب ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺣﻴـﺎت و 
ﺣﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ . ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﺮو ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب اﺳﺖ
. ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁب ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻴﮕـﻮ را درﮔﻴـﺮ ﺳـﺎزﻧﺪ 
ای ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﭘﺮ اﳘﻴﺖ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮ
ﮐﻴﻔﻴـﺖ ﺁب در . و ﮐﻠﻴﺪی ﺗﺮﻳﻦ ﲞﺶ از ﺁﺑﺰی ﭘـﺮوری اﺳـﺖ 
و  ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺎهﺮاﻩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ 
اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻏﺬا در درﺟﻪ ﺑﻌﺪی اﳘﻴﺖ  ﺁﺑﺰﻳﺎن
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﻴﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ .  ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻧـﻮع و هـﻮادهﯽ، ﻐﺬﻳـﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﮐﻤﻴﺖ ﺗ
دﻓﻊ ﭘﺴﺎﲠﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﯽ اﳘﻴـﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﱰ، 
و . ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁب ﺳﺎﱂ و ﲠﺪاﺷﺘﯽ اﺳـﺖ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و  از ﺟﻬـﺖ)اﻳﻨﮑـﻪ ﺁب ﺳـﺎﱂ 
اوﻟﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﻴﻔﻴـﺖ ﺁب ( ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ
ﻓﺎﺻـﻠﻪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﺎﻗﺪ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻼ
در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮض 
ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬا دادﻩ ﻧﺸﻮد، ﻣﻴﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ روز زﻧﺪﻩ 
. ﺑﺴﻴﺎر زﻳـﺎد اﺳـﺖ ﺳﺎﱂ ﲟﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ و اﳘﻴﺖ ﺁب 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﳘﻴﺖ ﺁب، در اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﻳﺪ روﺷـﻬﺎی 
 . دﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب  
ﺣﻔﻆ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا در  اﺳﺖ ﮐﻪﺷﺪﻩ اﻇﻬﺎر 
ﻣﻮاردی ﺑﻪ هﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و دﻗﺖ در هﺮ دو ﻣﻮرد ﺑـﺮای 
ﳎـﺪی )اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﻮدن و ﭘﺎﻳـﺪاری ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺿـﺮورت دارد 
 (.۶٧٣١ﻧﺴﺐ،
ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب   
ﺑﻴﻤﺎری در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﳘﭽﻮن وﻳﺮوس، ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ، 
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل . ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوﺁهﺎ ا
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﯽ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺘﯽ ﲠﺪاﺷﺘﯽ 
ﳐﺘﻠﻒ از ﲨﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ و در ﺳﻼﻣﺖ 
  . )1102 ,moc.krapsoen.w(ﭘﺮورش داد 
  :اﻧﻮاع ﺁب و اﻧﻮاع روﺷﻬﺎﯼ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎزﯼ ﺁب  -١-٣
ﺁب ﮐﺎرﺑﺮدهﺎی ﻓﺮاوان دارد از ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن، ﮐﺸﺎورزی 
ﺮورش دام، ﻃﻴﻮر و ﺁﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﳐﺘﻠﻒ از و ﭘ
، ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﲨﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﲠﺪاﺷﺘﯽ، داروﺳﺎزی، واﮐﺴﻦ ﺳﺎزی
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد، . و ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ، ﺁﮐﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ
روش ﺗﻴﻤﺎرﺳﺎزی ﺁب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻧﻴﺰ  ﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای ﺁﻧﻬ
ﭘﺲ روش  .ی ﺁب داردو ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺗﻴﻤﺎرﺳﺎزی ﺁب ﲟﻨﻈﻮر ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁب . اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺷﺮب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺷﻴﻮﻩ 
ﳘﭽﻨﻴﻦ . هﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁب ﺷﺮب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﯽ 
در ﺧﺼﻮص ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﻧﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت هﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻞ  ٣ﺗﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻘﺎت در اﺑﺘﺪای راﻩ ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ 
ﮑﻪ در ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری اول ﺁﻧ. اﺳﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮ هﻢ وﺟﻮد دارد
اﳒﺎم ﻣﯽ ( ﺁب درﻳﺎ)رﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﺁب ﺷﻮر ﺗﻴﻤﺎ ۀﻣﺴﺌﻞ
ﺁب ﺷﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ  .ﺷﻮد
ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻴﺸﱰ دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﱳ ﳕﮑﻬﺎی ﳏﻠﻮل و 
ﻗﺪرت واﮐﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺸﱰی  ﻓﺮاوان، ﺁﻟﯽﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد 
. ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺮ داردﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ 
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺎﲠﺎی ﺣﺎﺻﻞ از  ،ﯽﺛﺎﻧﻴًﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺁب ﻣﺼﺮﻓ
ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﺷﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ
در ﺗﻴﻤﺎرﺳﺎزی ﺁب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری اراﺋﻪ ﻣﯽ 
ﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﳘﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رو
ﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﲞﺸﯽ هﺪف از اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺎﻟﺜﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  .از ﺳﻮاﻻت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری هﻨﻮز ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ  هﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،هﺪف اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ. (٧٧٣١ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن،) ،اﻧﺪ
ﺑﺮ  (ﺁب درﻳﺎ) ﺁب ﻣﺼﺮﻓﯽو ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻴﻤﺎرﺳﺎزی 
ﮕﻮ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﻴﮐﺎهﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁن ﳐﺼﻮﺻﺎ 
ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁب در ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری  ﻩ اﺳﺖﺑﻮد
 .اﺳﺖ
 
  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺁب  -١-۴
  :اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻇﺎهﺮﯼ ﺁب -١-۴-١
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ، ﮐﺪورت  اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻇﺎهﺮی ﺁب
ﺳﺎﻳﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺁب (.  ١٧٣١،ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻨﺎهﯽ) و رﻧﮓ اﺳﺖ
 . ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
 
  :اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺁب  -١-۴-٢
  Hp: ﺎﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺁب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ اﺧﺘﺼ
ﺑﻠﻴﺖ هﺪاﻳﺖ اﻟﮑﱰﻳﮑﯽ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺎ، ﻗ(اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﻗﻠﻴﺎﺋﺖ)
  (.9891,irecselC ١٧٣١،ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻨﺎهﯽ)ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ و
 
  :اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب  -١-۴-٣
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻳﻮﻧﻬﺎ 
ﮐﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ، ، ﲰﻮم دﻓﻊ ﺁﻓﺎت، ﺗﺮ(ﮐﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ و ﺁﻧﻴﻮﻧﻬﺎ)
هﻴﺪرو ﮐﺮﺑﻮرهﺎی ﭘﻠﯽ ﺳﻴﮑﻠﻴﮏ، ﺗﺮی هﺎﻟﻮﻣﺘﺎن هﺎ، ﭘﺎک 
ﮐﻨﻨﺪﻩ هﺎ، ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺮو ﺑﯽ ﻓﻨﻴﻞ هﺎ، اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل، ﺳﺎﻳﺮ 
ﺁرﺳﻨﻴﮏ، )ﮔﺎزهﺎ ی ﳏﻠﻮل، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲰﯽ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻳﺪ )ب ﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﻴ...(ﺳﺮب، ﺟﻴﻮﻩ و
، ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﮐﺘﻴﻮ، ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ... (و 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد و  (ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ)ت زﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮدا
؛  ٧٧٣١؛ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن، ۴٨٣١اﺳﺘﮑﯽ، ) از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ
 (. ; 2991,kralC ١٧٣١ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻨﺎهﯽ،
 
  :و ﻣﻴﮑﺮو ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺁب ( ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ)اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت زﻳﺴﺘﯽ  -١-۴-۴
ﺳﺎﻳﺮ  ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰی ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ
رت اﺳﺖ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁﲠﺎ ﻋﺒﺎ
( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ)وﻳﺮوﺳﻬﺎ، ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ 
، ﮐﺮﻣﻬﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات (وﺗﻮزوﺁهﺎﺟﻠﺒﮏ هﺎی ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﭘﺮ)
 (.  ; 8991,nosnarF١٧٣١ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻨﺎهﯽ، ) ﺑﻨﺘﻴﮏ
 
 :ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب زﻧﺪﻩ اﺟﺮاء  -١-۴-۴-١
ﳘﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت، ﺟﺎﻧﺪاران و ﻣﻮاد 
ﻣﻴﱰا . در ﺁﲠﺎی ﺷﻮر ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﳏﻠﻮل
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﮑﺮوب هﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﲨﻠﻪ ، ۴٠٠٢
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ( ﮐﭙﮏ هﺎ و ﳐﻤﺮهﺎی) یﻗﺎرچ هﺎ و ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ
ﳘﭽﻨﻴﻦ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ . ﺁﲠﺎی ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﭘﺮوﺗﻮزوﺁهﺎی ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ) 
در درﻳﺎهﺎ . هﺴﺘﻨﺪﺎ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﺁﲠدرﻳﺎﻳﯽ از ﲨﻠﻪ 
ﻋﻤًﻼ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎی ﳐﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺜًﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان در 
اﻳﻦ . ﺑﺴﱰ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭼﺸﻤﻪ هﺎی ﺁب ﮔﺮم را ﻳﺎﻓﺖ
ﮐﻪ در ﮔﻮﻧﻪ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎ ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺜﻞ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد رﺷﺪ ﻣﯽ 
ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از  ﺗﺎ ﮐﻨﻮن (.4002,artiM ; 8991,nosnarF)ﳕﺎﻳﻨﺪ
.  درﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖدر ﺁب  ﻬﺎﺑﺎﮐﱰﻳ ازﺟﻨﺲ  ٠٠١
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﺳﺎﻣﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ذﮐﺮ ﳕﻮدﻩ  ۴٠٠٢ﻣﻴﱰا،
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر . (4002,artiM)اﺳﺖ
ﻓﺮاواﻧﱰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 
ﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻮان ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻬﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﻴﮑﺮوﺑﺸﻨ
 . اﺳﺖ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﱰی هﺎ، ﺟﺎﻧﺪاران رﻳﺰ دﻳﮕﺮی ﳘﭽﻮن 
ﻗﺎرچ هﺎ و اﻧﮕﻞ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺁب درﻳﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﮐﱰﻳﻮﻓﺎژهﺎ و وﻳﺮوس هﺎ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد . ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺁب درﻳﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن اﺛﺮ 
ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ و ﳑﮑﻦ اﺳﺖ در ﺁب درﻳﺎ و ﺁﲠﺎی ﺟﺎری وﺟﻮد 
وﻳﺮوس هﺎ ﺟﺰء ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ  و . ﺑﺎﺷﻨﺪداﺷﺘﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻃﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻴﻤﺎری زا ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺁﺑﺰﻳﺎن 
ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در هﺮ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد اﻳﻦ 
؛  6002,doniV)ﻋﻮاﻣﻞ در ﺁب درﻳﺎ وﺟﻮد دارد 
 (.5002,oznaroT ؛  4002,artiM؛  5002,sapiwarahsaP
ﮐﱰﻳﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب درﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺎﻧﻘﺶ ﺑ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻴﮑﺮوب هﺎ ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و . ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻴﺴﺖ
ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻌﺪاد . ﺣﻴﺎﺗﯽ دﻳﮕﺮی در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ دارﻧﺪ
ﻣﻴﮑﺮوﲠﺎی ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﻴﮑﺮوﲠﺎ درﺻﺪ 
ﳘﻴﺸﻪ ﻣﻀﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﮑﺮوﲠﺎ . ﮐﻤﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺮﺑﻦ،  ۀﭼﺮخ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ ۀﻤﯽ در ﭼﺮخﻧﻘﺶ ﻣﻬ
ﺳﻮﻟﻔﻮر از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ هﺎی  ۀﻧﻴﱰوژن و ﭼﺮخ ۀﭼﺮخ
  .(٧٧٣١ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن،) ﻃﺒﻴﻌﯽ در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﮑﺮوب هﺎ از ﲨﻠﻪ ﺑﺎﮐﱰی هﺎ از دﻳﺪﮔﺎﻩ 
ﺑﺸﺮ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ دو ﻃﻴﻒ ﻣﻬﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ 
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ وﺳﻴﻌﯽ از ﺷﻮﻧﺪ ﻃﻴﻒ اول ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﭼﺮﺧﻪ 
، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
و ﻳﺎ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﭘﺮی ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ
، (و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎرﺗﺮ)ﻟﺒﻨﯽ ،ﻏﺬاﻳﯽ
؛  ۶٧٣١ﮔﻨﺠﻮر،)  ﺑﻴﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
و ﻃﻴﻒ (. ٠٨٣١و ﻣﻠﮏ زادﻩ، ٠٨٣١؛ زﻣﺎﻧﯽ، ٣٨٣١ﮔﻨﺠﻮر،
دوم، ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺑﻴﻤﺎری زا هﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻩ ﳏﺪودی 
از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻴﻤﺎری 
 (.0991,sivaD)اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
 وﻳﱪﻳﻮهﺎ از ﲨﻠﻪ راﻳﺠﱰﻳﻦ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب درﻳﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﳘـﻪ وﻳﱪﻳﻮهـﺎ . ﺪو در ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕـﻮ اﳘﻴـﺖ زﻳـﺎدی دارﻧـ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑـﺮای ﺁﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻀـﺮ 
و ﺑﺮﺧـﯽ اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ ﳘﺰﻳﺴـﺘﯽ ( ب ٠٩٣١ﮔﻨﺠـﻮر، ) هﺴﺘﻨﺪ
هﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺁﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از  وﻳﱪﻳﻮ. دارﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ هﺎی وﻳﱪﻳﻮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣﻀـﺮ هﺴـﺘﻨﺪ و 
از  ﻟـﺬا .  ﺷـﻮد هـﺎي ﮔﻮارﺷـﻲ در اﻧﺴـﺎن ﻣـﻲ  ﺳﺒﺐ ﻧﺎراﺣﱵ
دﻳﺪﮔﺎﻩ ﲠﺪاﺷﺖ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳـﻲ ﭘﺰﺷـﮑﯽ و از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮراک ﺑﺮای اﻧﺴـﺎن و ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺼـﺮف آﻨﻨـﺪﻩ 
ﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎل، وﻳﱪﻳـﻮ .  ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳﱪﻳﻮهﺎ اﳘﻴﺖ دارد
آﻠﺮا ﺑـﺮای ﻓﻴﻜﻮس، وﻳﱪﻳـﻮ ﭘـﺎراﳘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس و وﻳﱪﻳـﻮ  وﻟﲏ
 ; 9891,nahC ; 4991,noraB 2002,ttocserP)اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا هﺴﺘﻨﺪ 
از ﲨﻠ ــﻪ ﻣﻬﻤﱰﻳ ــﻦ  وﻳﱪﻳ ــﻮزﻳﺲﺑﻴﻤ ــﺎري  .( dna 0991,yarruM
هـﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﺑﺎآﱰﻳﺎﺑﻲ ﺁﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ آـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻮﻧـﻪ 
 ﺷـﻮدﳐﺘﻠـﻒ ﺑـﺎآﱰي ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ وﻳﱪﻳـﻮ اﳚـﺎد ﻣـﻲ 
 8991,gnahC ; 7891,suidigE؛  ۵٨٣١؛ ﳐﻴـﺮ، ۶٨٣١اﻓﺸﺎرﻧﺴـﺐ،)
ﻜﻮس ﺳـﺒﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﺜـﺎل وﻳﱪﻳـﻮ ﭘـﺎراﳘﻮﻟﻴﻨﻴ .  (; 2991,etneuP
اي و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕـﺮ  اﳚﺎد ﺑﻴﻤﺎري در اوﻳﺴﱰ، ﺻﺪﻓﻬﺎی دو آﻔﻪ
هـﺎ ﻧﻈـﲑ ﺳـﺎﻳﺮ وﻳﱪﻳـﻮ .  (2991,etneuP)ﺷـﻮد  از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﻲ
و وﻳﱪﻳـﻮ ( ﺁﻧﮕـﻮﺋﻴﻼروم وﻳﱪﻳـﻮ)ﻟﻴﺴـﺘﻮﻧﻼ ﺁﻧﮕـﻮﺋﻴﻼروم 
ﺪ ﻧﺷــﻮﺁﻟﮋﻳﻨﻮﻟﻴﺘﻴﻜــﻮس ﺳــﺒﺐ ﺑﻴﻤــﺎري در ﻣﻴﮕــﻮ ﻣــﻲ 
  6991,renthgiL( .   ، 0791,tnazrednaV)
ﻌﺪدي از وﻳﱪﻳﻮ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﻴﮕـﻮ اﳚـﺎد هﺎي ﻣﺘ ﮔﻮﻧﻪ
 ; 6991,renthgiL) ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ ﺑﺎآﱰﻳ ــﺎﺑﻲ و ﺑﻴﻤ ــﺎري ﳕﺎﻳﻨ ــﺪ 
ﺑﻴﻤﺎری ﺣﺎﺻﻞ از وﻳﱪﻳﻮهـﺎ، وﻳﱪﻳـﻮزﻳﺲ .  (8991,hgrebnednaV
اﻳـﻦ ( ۶٧٣١ﳎﺪی ﻧﺴـﺐ، ب ؛  ٩٨٣١ﮔﻨﺠﻮر،)ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺑﻴﻤ ــﺎري ﻳﻜ ــﻲ از ﻣﻮاﻧ ــﻊ ﺳ ــﺨﺖ ﺑ ــﺮ  ﺳ ــﺮ راﻩ ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ 
. اﺳـﺖ ﺑـﻮدﻩ ﭼـﲔ هﺎ از ﲨﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﮐﺸﻮرﭘﺮوري در  ﺁﺑﺰي
هﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴـﺒﺐ ﺑﻴﻤـﺎري در  از وﻳﱪﻳﻮ ﻣﺘﻌﺪدیهﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﻄﻮر ﻣﺜـﺎل وﻳﱪﻳـﻮ . اﻧﺪ  هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﺮﰲ ﺷﺪﻩ ﮔﻮﻧﻪ
و ﻻرو ( 5991,ontiyarP)هﺎروي در ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ هﻨـﺪي 
 -allivaL)ﳕﺎﻳﻨـﺪ  ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﱪي ﺳـﻴﺎﻩ اﳚـﺎد ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ
هﺎي ﺟﻮان و  ﭘﺎراﳘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس در ﻣﻴﮕﻮ وﻳﱪﻳﻮ.  ( 0991,ogatip
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﱪي ﺳـﻴﺎﻩ و ﭘﻨﺌـﻮس اوراﻳﻨﺘـﺎﻟﻴﺲ اﳚـﺎد ﻋﻔﻮﻧـﺖ 
وﻳﱪﻳـﻮوﻟﲏ .  ( 5991,lookahctarnahC ; 1991,gnapgnauR)ﳕﺎﻳـﺪ  ﻣﻲ
ﻓﻴﻜﻮس در ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﱪي ﺳﻴﺎﻩ اﳚـﺎد ﺑﻴﻤـﺎري 
 وﻳﱪﻳﻮ داﻣﺴـﻼ .  (5991,lookahcartnahC ; 1991,napgnauR)ﳕﺎﻳﺪ  ﻣﻲ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﱪي ﺳﻴﺎﻩ اﳚﺎد ﺑﻴﻤـﺎري 
ﳕﺎﻳ ــﺪ و وﻳﱪﻳ ــﻮ آ ــﺎﻣﭙﺒﻠﻲ در ﻻرو ﻣﻴﮕ ــﻮي ﭘﻨﺌ ــﻮس  ﻣ ــﻲ
و ( 8991,hgrebnednaV)ﳕﺎﻳـﺪ اورﻳﻨﺘﺎﻟﻴﺲ اﳚﺎد ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ 
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ وﻳﱪﻳﻮ اﺳـﭙﻠﻨﺪﻳﺪوس در ﻻرو ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﱪي ﺳـﻴﺎﻩ 
(. 5991,ontniyarP  ; 0991,ogatip-allivaL) ﳕﺎﻳﺪ  اﳚﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﱪﻳﻮهﺎ از ﻣﻴﮕﻮهـﺎي ﺳـﺎﱂ  
اﻧـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﺧـﻲ ﳏﻘﻘـﲔ اﻇﻬـﺎر  ﻧﻴﺰ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻩ
اﻧﺪ آﻪ وﻳﱪﻳﻮهﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺧﻮد را در ﻣﻴﮕﻮ  ﳕﻮدﻩ
دهﻨـﺪ آـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﳏﻴﻄـﻲ ﻣﺜـﻞ اﺳـﱰس و ﺷـﺮاﻳﻂ   ﺑﺮوز ﻣﻲ
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁب ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺁﻧﻬـﺎ آﻤـﻚ ﳕﺎﻳـﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ (. 3991,deemaH ; 6991,renthgiL ; 1991,napgnauR)
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰای 
ﺁب درﻳﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑﺰی ﭘـﺮوری ﻣﺜـﻞ ﮐﻠـﺮ و اﺷـﻌﻪ 
 .ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﳘﻴﺖ اﺳﺖ
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﺑﺨﺶ دوم
 
  :ﻣﺮورﯼ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ -١-٢
  : ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁب-١-٢-١
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎی راﻳﺞ در ﻃﯽ ﺗﺼﻔﻴﻪ   
ﻋﻮاﻣﻞ . )4002,oaiD(ﺁب، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺁب ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﲠﺎ اﺳﺖ 
ﻩ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮو
زﻳﺴﺘﯽ  و ﻋﻮاﻣﻞﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ 
 ; 9891,irecselC(؛  ٣٨٣١ﮔﻨﺠﻮر،)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( ﺑﻴﻮﮐﻨﱰل)
از . 7002,ragasanuraK dna 6002,doniV ; 0002,shcirerF ; 0991,sivaD
اﻋﻢ از )ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺟﺎﻧﺪاران ﮐًﻼ ﺳﻮی دﻳﮕﺮ 
ﻧﻴﺰ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ( اﻧﺴﺎن، ﺣﻴﻮان و ﮔﻴﺎﻩﺁﺑﺰی، 
ﮐﭙﮑﻬﺎ و )ﻬﺎ ﻠﺒﮑﻬﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ، ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺑﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳ
اﻋﻢ از ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺗﮏ )، وﻳﺮوﺳﻬﺎ، اﻧﮕﻠﻬﺎ (ﳐﻤﺮهﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع . )0991,sivaD(ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻣﻴﮑﺮوب و ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﺎدﻩ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از 
. اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﮑﺎرﺑﺮدﻩ ﺷﻮدﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﻌﻨﯽ ﻓﻴﻠﱰ ﻳ ۀدر اﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺷﻨﯽ، ﮐﻠﺮ و اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﲠﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺟﺰء 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰای ﻣﻮﺟﻮد در . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎی ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاﻋﯽ از 
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ، ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ، وﻳﺮوﺳﻬﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻳﺎ 
ﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺮ روی ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑ
 . اﺳﺖ ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ   
ﻣﻮﺛﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ، 
دوز و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت ﲠﱰ ﮐﻤﻴﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ 
ﮐﻨﻨﺪﻩ و زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن، ﻧﻮع ﻣﻴﮑﺮوب ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺮ 
ﻣﺜﻞ ﻏﻠﻈﺖ )د در ﺁب، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﮑﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب ﻣﻮﺟﻮ
، (، ﺷﻮری، اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮلHpﳕﮑﻬﺎی ﳏﻠﻮل در ﺁن، دﻣﺎ، 
واﮐﻨﺸﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ و 
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺁب، و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت 
ﺁﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب و ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ در ﺁن 
  ; 5002,nottiB  ; 0991,sivaD(
ﻋﻔﻮﻧﻲ آـﺮد از  ﺗﻮان ﺑﻪ ُﻃُﺮق ﳐﺘﻠﻒ ﺿﺪ ﺁب درﻳﺎ را ﻣﻲ
ﲨﻠﻪ ﺑﻪ آﻤﻚ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﻓﻴﻠﱰاﺳـﻴﻮن، اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي 
آﻨﻨـﺪﻩ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻣﻮاد اآﺴـﻴﺪ  ، ازن، ﺁﻧﱵ(دهﻲ ﺣﺮارت)ﺁب
اآﺴـﻴﺪ  دي و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺁن ﻧﻈﻴﺮ هﺎﻟﻮژﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ آﻠﺮ  از ﲨﻠﻪ
ﻓﻊ هـﺎ ﻣﻨـﺎ  آﻠﺮ و هﻴﭙﻮآﻠﺮﻳﺖ آﻠﺴﻴﻢ هﺮ آﺪام از اﻳﻦ روش
ﺑـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ   و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﱯ دارﻧﺪ از ﲨﻠﻪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ هﺰﻳﻨﻪ
و ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﲡﻬﻴﺰات ﺧﺎص داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻣﻮاد ﲰﻲ ﺟـﺎﻧﱯ و ﻳـﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪﻩ و ﻳـﺎ اﳚـﺎد ﻣﻘﺎوﻣـﺖ 
 ; 8991,gnahC ; 2991,etneuP ; 8891,nosbocaJ )داروﻳ ــﻲ ﳕﺎﻳﻨ ــﺪ
 ; 0002,hcirerF ; 7991,kcolluB ; 3891,odeL ; 4991,elppihW ; 5991,ohcsaP
 .  (2002,areuqroJ ; 9991,devtliL ; 9991,ornuM
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﺎ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﺁب  ﻋﻮاﻣﻠﻲ آﻪ ﻣﻲ
آﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز، ﺣﺠـﻢ ﺁب : ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ، و هﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺮﰲ ﺑـﺮاي 
 (. 3002,omoB)اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ 
  :ﮐﻠﺮ-١-٢-١-١
ﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ هﺎی ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ، ﮐﻠﺮ زﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﻏﺎﻟﺒﱰ  
ﮐﻠﺮ . )4002,oaiD(ﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب اﺳﺖ ﺿﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮای 
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁب ﺑﺮ اﺳﺎس  2lCﺧﺎﻟﺺ، ﻋﻨﺼﺮی ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل 
 : )5002,nottiB(واﮐﻨﺶ ذﻳﻞ هﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد 
H + lCOH       O2H +  2lC
+
lC + 
 -
ﻣﯽ ( ﺁﻧﻴﻮن)و ﻳﻮن ﮐﻠﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ هﻴﭙﻮ ﮐﻠﺮوز   
اﺳﻴﺪ هﻴﭙﻮ ﮐﻠﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس واﮐﻨﺶ ذﻳﻞ در ﺁب . ﳕﺎﻳﺪ
 : اﻳﺠﺎد ﻳﻮﻧﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﳕﺎﻳﺪ
H   lCOH
+
lCO + 
 -
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ  ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻴﮑﺮوﲠﺎﮐﻠﺮ ﻋﻠﻴﻪ   
 :ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﻣﻴﮑﺮوﲠﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ذﻳﻞ اﺳﺖ
 اﺧﺘﻼل در ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﺳﻠﻮل 
 ﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮﳍﺎﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣ 
اﮐﺴﻴﺪ ﳕﻮدن ﮔﺮوهﻬﺎی ﺳﻮﻟﻔﻴﺪرﻳﻞ و اﺧـﺘﻼل در ورود  
ﻣـ ــﻮاد ﻣﻐـ ــﺬی ﺑـ ــﻪ ﺳـ ــﻠﻮل و ﻣﻬـ ــﺎر ﺗـ ــﻨﻔﺲ 
  ) ; 1102,moc.krapsoen.w ; 5002,nottiB(.ﺳﻠﻮﻟﯽ 
 
ﮐﻠﺮ ﻳﮏ اﮐﺴﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﺳـﺒﺐ 
اﮐﺴــــﻴﺪ ﺷــــﺪن ﻣــــﻮاد ﺁﻟــــﯽ درون ﺁب ﻣــــﯽ 
ﺑﻪ ﺳـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮐﻠﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺁن )1102,moc.krapsoen.w(. ﺷﻮد 
ﺪ ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻧوﺟﻮد دار( ﮔﺎزی، ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ)
از ﲨﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ دی  ﺪﻧﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﮑﺎر رو
اﮐﺴﻴﺪ ﮐﻠﺮ، ﮐﻠﺮاﻣﻴﻦ و هﻴﭙﻮﮐﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ اﺷﺎرﻩ ﳕﻮد، ﮐﻪ 
، ﻗﺎرﭼﻬـﺎ، (ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬـﺎ) ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬـﺎ، ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎ
، ٧٩٩١ﺟـﺎن ﻟـﯽ . )7991,ilnuJ(وﻳﺮوﺳﻬﺎ و اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧـﺪ 
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻠﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﻠـﺮ ﺑـﺮ 
وی اﻇﻬـﺎر . ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮑﺴﺎن اﺳـﺖ 
ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻴﻒ  Hpداﺷﺖ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در 
ﻓﻌﺎل هﺴـﺘﻨﺪ و ﻳﮑـﯽ از اﻳـﺪﻩ ﺁل ﺗـﺮﻳﻦ  Hpوﺳﻴﻌﱰی از 
در اﻳﻦ ﲢﻘﻴـﻖ . )7991,ilnuJ(ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻧﺪ 
ﺮم ﺟﺎﻣﺪ ﮐﻠﺮ ﻳﻌﻨﯽ هﻴﭙﻮﮐﻠﺮﻳﺖ ﮐﻠﺴﻴﻢ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ﺷـﺪ از ﻓ
  (.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ٢ﺑﻪ ﻓﺼﻞ )
( lC-)، اﻇﻬﺎر داﺷﺖ آﻪ  ﻣﻴﺰان ﻳـﻮن آﻠـﺮ ٢٩٩١ﭘﻮاﻳﻨﱵ 
 ٠۵٨٢ﺗـﺎ  ۵٨٢ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺬف وﻳﱪﻳﻮ ﭘﺎراﳘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس  ﺑـﲔ 
ﻣﻴﻠـﻲ   ٨.٢ﺗـﺎ  ٨٢.٠ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﱰ اﺳﺖ آـﻪ ﻣﻌـﺎدل 
 .  2991,etneuP()اﺳﺖ  mpp ٨.٢ﺗﺎ  ٨٢.٠ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﱰ ﻳﺎ 
آﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ آـﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻠﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺛﺮ
اﻳـﻦ ﻣـﺎدﻩ . ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰس اﺳﺖ
وﺟﻮد دارد و ﺟﻬـﺖ ( ﮔﺎز، ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ) ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻒ 
آﻨﱰل ﻣﻴﻜﺮوﲠﺎ در ﺁب ﺷﻮر و ﺷﲑﻳﻦ و ﲠﺪاﺷﺖ ﻇﺮوف و ﺳـﻄﻮح 
 ; 2002,areuqroJ)در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ اﺳـﺖ 
 - ايﻣﺰرﻋـﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ و ﺻـﺤﺮاﻳﻲ (  5991,ohcsaP
آﺸـﻲ ﻗـﻮي ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آﻪ آﻠـﺮ اﺛـﺮ ﻣﻴﻜـﺮوب ( ﻓﻴﻠﺪي
 ; 8891,okaS) دارد و ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎ و ﺑﺎآﱰﻳﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ 
 ; 6991,otomirA ; 5991,ohcsaP ; 0991,shcirerF ; 0991,eyuonI
 .  (8991, gnahC
 ﺑﺮاي ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺁب ﻣـﺘﻐﲑ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﻴﺰان آﻠﺮ ﻣﺼﺮﰲ
 ( ﻣﺜﻞ ﺗـﺮاﮐﻢ ﻣﻴﮑﺮوﲠـﺎ و ﻣـﻮاد ﺁﻟـﯽ ﺁب )ی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد
-1)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﱰ ٠١اﱄ  ٢ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﲔ 
 ; 1102,moc.hcetnnel.w) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ٠١ mpp اﱄ ٢آﻪ ﻣﻌﺎدل ( l.gm
 (.  8002,engatnaL
  :ﺮﻋﻮارض ﺳﻮء ﮐﻠ-١-٢-١-١-١
ﻪ ﺗﻨـﻬﺎ ﺧﻄﺮهـﺎﻳﯽ ﺑـﺮای ﺳـﻼﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻠﺮ ﻧ ـ   
ﺟﺎﻧـﺪاران ﺑﻠﮑـﻪ ﻋﻮارﺿـﯽ ﺑـﺮای  اﮐﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ هـﺎ دارد 
در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ، ﻋﻮارض ﺳﻮء ﮐﻠﺮ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺼـﻮرت . )4002,oaiD(
آﻠﺮ ﺑﺮاي ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﲰﻲ اﺳـﺖ . ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ﻟـﺬا در  و ﻣﻲ
ﻴﻤﺎﻧﺪﻩ آﻠﺮ ﺑﺴﻴﺎر آـﻢ ﺁب ﳐﺼﻮص ﭘﺮورش ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﱵ ﺑﺎﻗ
  . ( 2002,areuqroJ)و در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺁﺑﺰي ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ
  :ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ-١-٢-١-٢
ﺳﺒﺐ ﮐﺎهﺶ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬـﺎ ( VU)اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻻﻣﭗ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ    
دارد آﻪ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ  ، اﻇﻬﺎر ﻣﻲ٩٧٩١ﺑﺮاون . در ﺁب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﲟﻨﻈـﻮر ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺁب ﺳـﺒﺐ آـﺎهﺶ  ( VU)ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ از ﻻﻣﭗ 
ﳘﭽﻨﲔ وي اﻇﻬـﺎر . ﻮزادﮔﺎهﻬﺎي ﻣﺎهﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺑﻴﻤﺎري در ﻧ
دارد آﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ آـﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﲑي  ﻣﻲ
ﮔﻮﻧـﻪ از  ۵درﺻـﺪي در ﺗـﺮاآﻢ  ٩٩ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ 
وي (. 9791 ,nworB) ﺑﺎآﱰﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺁب ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ 
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻜﺎرﮔﲑي اﺷـﻌﻪ ﻣـﺬآﻮر ﲟﻨﻈـﻮر ﺿـﺪ 
ﻳﺎﻓﺖ ﺁب آﺎرﮔﺎﻩ ﻣﺆﺛﺮ اﺳـﺖ و ﺣـﱵ ﺷـﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺁب و ﺑﺎز
(. 9791 ,nworB) ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻗـﺎرﭼﻲ را آـﺎهﺶ دادﻩ اﺳـﺖ 
ﻧﺸـﺎن داد آـﻪ اﻳـﻦ  VU، ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﲑي اﺷﻌﻪ ٣٩٩١داﻳﺰر 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﲨﻌﻴـﺖ ﻣـﻲ  ٣/٣١   2mc/Wmاﺷﻌﻪ ﺑـﺎ دوزي ﻣﻌـﺎدل 
، ﺑﺮﺧــﻲ از iccocotpertS lacaeF، iloc.E ﺑﺎآﱰﻳﻬــﺎﻳﻲ ﳘﭽــﻮن
  ﺑـﺎآﱰﻳﻮ ﻓـﺎژي ﻧﻈـﲑ آﻠﻴﻔـﺎژهـﺎي ﺳـﺎﳌﻮﻧﻼ و ﺣـﱵ ﮔﻮﻧـﻪ
. آـﺎهﺶ دهـﺪ )goL( ﻟـﻮگ  ٢اﱄ  ١را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( segahpiloC)
دارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﻜﺮوﲠﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳـﻦ  اﻟﺒﺘﻪ وي اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
 VUﻣﻴـﺰان دوز اﺷـﻌﻪ (.  3991,reziD)اﺷﻌﻪ ﻳﻜﺴـﺎن ﻧﻴﺴـﺖ 
 ۵.۵ﺗـﺎ  ٧.١ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ 
 2mc/s.Wm   ٨ﺗﺎ   ۶.٣ﺮوﺳﻬﺎ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از وﻳ 2mc/s.Wm
 ۵٣و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑـﻴﻦ 
ﻣﻴ ــﺰان ﺗ ــﺎﺛﲑ ﲞﺸ ــﻲ . )5002,nottiB(اﺳ ــﺖ  2mc/s.Wm ٢٨ﺗ ــﺎ 
ﻓﺮﮐـﺎﻧﺲ : ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد از ﲨﻠﻪ VUاﺷﻌﻪ
آﻪ اﻳﻦ ﻣـﻮرد )دهﻲ  و  ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، دوز اﺷﻌﻪ
دهﻲ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳـﺎن  ﺎن ﭘﺮﺗﻮﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻻﻣﭗ، ﻣﺪت زﻣ
ﺟـﻨﺲ و ﮔﻮﻧـﻪ )و ﳘﭽﻨﲔ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ( ﺁب دارد
 (.6991,jabaC   ;  5002,nottiB)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ( ﻣﻴﻜﺮوب
 
  :VUﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ -١-٢-١-٢-١
ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮﳍـﺎی ﺳـﻠﻮﻟﯽ   
ﳐﺼﻮﺻﺎ اﺳﻴﺪ دزوﮐﺴﯽ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮ در 
د ﺁﻣﺪن ﺑﺎز اﻟﯽ داﻳﻤﺮ در ﺁن ﻣـﯽ ﺷـﻮد اﻳـﻦ ﺁن و ﺑﻮﺟﻮ
ﺑﺮﺧﯽ از . ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺑﺎﮐﱰی ﳐﺘﻞ ﮔﺮدد
ﺑﺎﮐﱰی هﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺁﺛﺎر ﻧﺎﺷـﯽ از ﭘﺮﺗـﻮ 
را دارﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان اﺷﻌﻪ زﻳﺎد و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑـﺮای  VU
ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﻬﻴـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑـﺎﮐﱰی از ﺑـﻴﻦ 
 ﭘﺮﺗ ــﻮ ﻓ ــﺮاﺑﻨﻔﺶ . )5002,nottiB ; 0991,sivaD(ﺧﻮاه ــﺪ رﻓ ــﺖ 
ﻧـﻪ ﺗﻨـﻬﺎ ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪ دزوﮐﺴـﯽ  )RVU – noitaidar teloivartlU(
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ، ﭼﺮﺑﻴﻬـﺎی ﻏﺸـﺎء  AND رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ
ﻧﻮر ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻃﻴﻔـﯽ از . ﺁﺳﻴﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ IIو ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ ٠٠۴ﺗﺎ    ٠١اﻣﻮاج ﻣﺎﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣـﻮج   AVUﻧﻮر  .دﻮدﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﭼﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ 
 BVU، ﻧـﻮر )2002,tsruH ; 5002,nottiB( ﻧـﺎﻧﻮﻣﱰ   ٠٠۴ﺗﺎ   ۵١٣
ﺑﺎ ﻃـﻮل  CVUﻧﺎﻧﻮﻣﱰ و ﻧﻮر   ٠٢٣ﺗﺎ   ٠٩٢ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج  
ﺑﻴﺸـﱰﻳﻦ اﺛـﺮ . )1002,luaP( ﻧـﺎﻧﻮﻣﱰ   ٠٩٢ﺗـﺎ   ٠۴٢ﻣﻮج  
 ٠٨٢ﺗـﺎ  ٠۶٢ﲣﺮﻳﺒﯽ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
 . )2002,tsruH ; 0991,sivaD(ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ اﺳﺖ 
  :ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ-١-٢-١-٣
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻴﻠﱰ ﺷﲏ ﻳﻜﻲ از راﺣﺘﱰﻳﻦ و ﻣﻘﺮون ﺑـﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﲟﻨﻈﻮر ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬـﺎن  ﺻﺮﻓﻪ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨـﻬﺎ ﺑـﺮای ﺁﺑـﺰی  (2002,sopmaC ; 7891,sillE) اﺳﺖ 
ﭘﺮوری ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺣـﻞ اﺑﺘـﺪاﻳﯽ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺁب ﺁﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﯽ 
هـﺎ و ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﮕـﻞ  ﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد دارد
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗـﺮاآﻢ  ﳘﭽﻨﲔ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﲏ ﻣﻲ. هﺎ را ﺣﺬف ﳕﺎﻳﺪ ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎآﱰﻳﻬـﺎي ﻣﻀـﺮ ﺑـﺮاي ﺁﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺑﻜﺎهـﺪ 
اﻣـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺸـﻜﻼت ﻓﻴﻠﱰهـﺎي ﺷـﲏ ﲡﻤـﻊ (. 3002,omoB)
در ﺳــﻄﻮح ذرات ﺁن اﺳــﺖ ( اﳚــﺎد ﻓــﻴﻠﻢ)ﺑﺎآﱰﻳﻬــﺎ 
ﺑﺎﻳﺴﱵ اﻇﻬﺎر ﳕﻮد آـﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﻴﻠﱰ ﺷﲏ، (. 2002,sopmaC)
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در آﺎراﻳﻲ ﺁن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ آـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺁﻧﻬـﺎ ) اﻧﺪازﻩ ذرات ﺷﻦ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻄﺤﻲ ذرات 
، ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺁب از ﻣﻴـﺎن ذرات، ﻳﻮﻧﻬـﺎ (و ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺁﻧﻬﺎ
 اﺳـﺖ  ﺁب و ﺣﱵ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎآﱰﻳﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب Hpو 
ﺑﻮﻣــﻮ ( . zenitraM ; 5991,ssorG - 5891,htimS ; 1991,zenitraM)
دارد آﻪ ﻃـﺮز ﻋﻤـﻞ ﻳـﻚ ﻓـﻴﻠﱰ ﺷـﲏ ﺟﻬـﺖ  ، اﻇﻬﺎر ﻣﻲ٣٠٠٢
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ٢ﺗﻮان ﺑـﻪ  ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را ﻣﻲ
آﺮد، ﻣﺮﺣﻠﻪ اول زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ آـﻪ ﻓـﻴﻠﱰ ﺷـﲏ ﺗـﺎزﻩ ﺷـﺮوع 
ﺑﻜﺎر ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺷـﻦ ﺁن ﺗـﺎزﻩ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺷـﺪﻩ 
ﻴﺎر زﻳـﺎد اﺳـﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﺎآﱰﻳﻬـﺎ ﺑﺴ ـ. اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺁن ﺑﺮ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﺑﺎآﱰﻳﻬـﺎ آﺎﺳـﺘﻪ 
رﺳـﺪ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﲏ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒـﺎت ﻣـﻲ  ﻣﻲ
 ﻣﻌﻴﻨـﯽ آﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎآﱰﻳﻬـﺎ در ﺣـﺪ 
ﻣﺎﻧـﺪ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﻓﻴﻠﱰ) 
 (. 3002 ,omoB)
 
  ﻓﺼﻞ دوم
  "ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر"
 
  :ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ - ٢-١ 
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ، هﻮد ﻣﻴﮑﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﯽ، ﻳﺨﭽﺎل، اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮدا  ۴در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  ٧٣
ﮐﻠﻨﯽ  ، دﺳﺘﮕﺎﻩ(ﻓﻮر) ، اﺗﻮﮐﻼو، ﺁون (رﻳﺨﭽﺎل دا) 
ﮐﺎﻧﱰ، ﺗﺮازو، دﻣﺎﺳﻨﺞ، هﻴﱰ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﮕﻨﺖ دار، ﲪﺎم ﺁب 
ﻣﺎرک  ﺪار، اﮐﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ، ﺗﺎﻳﻤﺮ زﻧﮕ(ﺑﻦ ﻣﺎری) ﮔﺮم
ﻣﱰ،  Hp، lliM/Sﻣﺪل  OGATAﻣﺎرک  ، ﺷﻮری ﺳﻨﺞWTW
دارای )ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب  ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶدﺳﺘﮕﺎﻩ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ 
 .(VUﻻﻣﭗ 
   
و ﻣﻮاد ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ، ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ) اﺳﺘﻔﺎدﻩ در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮاد ﻣﻮرد -٢-٢
  :(ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﯽ از  ﯽﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌ
ﻬﺖ اﳒﺎم ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﲟﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﳐﺼﻮﺻًﺎ ﺟ
ﺷﺮح ﮐﻠﯽ ﳏﻴﻂ هﺎ و ﻣﻮاد  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ 
 : ﮔﺮدﻧﺪ
، )ragA esorcus elib etartic etahplusoihT( ragA SBCTﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ 
 yoS esacitpyrT(، ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ AST )ragA yoS esacitpyrT(ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ 
، ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﻳﻪ ای اﺳﻴﺪهﺎی ﺁﻣﻴﻨﻪ، ﳏﻴﻂ ﭘﺎﻳﻪ BST  )htorb
ﻧﻴﱰات، ﳏﻴﻂ ﭘﺎﻳﻪ ژﻻﺗﻴﻦ، ژﻻﺗﻴﻦ، ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻴﻤﻮن 
، (lCaN)ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﱰات، ﳏﻴﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺘﺪی ﻣﻌﺮف دار، ﮐﻠﺮﻳﺪ 
اورﻧﻴﺘﻴﻦ، ﺁرژﻧﻴﻦ، ﻣﻌﺮف اﮐﺴﻴﺪاز، ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز، 
ﺁﻟﻔﺎﻧﻔﺘﻴﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ، ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﮏ اﺳﻴﺪ، 
اﺳﺘﻮن، )ﺁﻣﻴﻦ، واﻧﮑﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،  ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰی ﮔﺮم 
و ( ﺴﺘﺎل و ﻳﻮﻟﻪ اﻟﮑﻞ، ﻳﺪ، ﻳﺪﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﮐﺮﻳ
هﻴﭙﻮﮐﻠﺮﻳﺖ ﮐﻠﺴﻴﻢ، ﭘﻠﻴﺖ ﮐﺸﺖ ﻳﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﱰﻳﻞ، ﻇﺮوف 
ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻳﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﱰﻳﻞ، ﭘﻨﺒﻪ، ﻟﻮﻟﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ، 
ﺁب ﻣﻘﻄﺮ، دﺳﺘﮑﺶ، ﺑﺘﺎدﻳﻦ، اﻟﮑﻞ، ﻟﻮپ، ﲰﭙﻠﺮ و ﺳﺮ 
  .ﲰﭙﻠﺮ
 
  :اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ -٢-٣
ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ 
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕﻮی ﮐﺸﻮر و ﻧﻴﺰ 
از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎﻩ ـ 
ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ، اﺳﺘﺨﺮهﺎی ذﺧﻴﺮﻩ و ﻧﮕﻬﺪار ﺁب و ) ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ( ﻨﻔﺶﻓﺮاﺑﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ 
 
  :ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ-٢-۴
ﳏﻞ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ   
 ٨٢° ٩۴' ٠٢''ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دارای ﺑﻨﺪرﮔﺎﻩ 
  .ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ٠۵° ۴۵' ٢١''ﴰﺎﻟﯽ و 
 
  : ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺗﻮ-٢-۵
ﺑﻮد، اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﳐﺘﺺ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪﻩ 
ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ اﳓﺼﺎری )ارداﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﳏﺼﻮل و
 دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪل. )moc.nariadra.w( ﺑﻮد( ﺁراد ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮐﻪ دﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺑﻮد VUﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﻳﮑﻌﺪد  ""W55M3VU
ﺳﺎﻋﺖ  ٠٠٠٨ﺮ ﻻﻣﭗ ﺁن ﻟﻴﱰ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤ ٠٠٠٣ﻣﺬﮐﻮر 
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬﮐﻮر دارای . ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی ﮐﺎر ﻣﯽ ﳕﻮد
ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا  ﻋﺪم ﮐﺎر ﮐﺮد ﻻﻣﭗ ﺑﻮد ۀﻨﺪﺳﻴﺴﺘﻢ هﺸﺪار ده
 . اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﳕﻮد
 
  :ﮐﻠﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ -٢-۶
ﮐﻠﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از هﻴﭙﻮﮐﻠﺮﻳﺖ . ﺑﮑﺎر رﻓﺖ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮد
اﺳﺘﻔﺎدﻩ  اﺳﺖﮐﻠﺴﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻧﻮﳍﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ 
 mppﻩ ﻣﻴﺰان هﻴﭙﻮﮐﻠﺮﻳﺖ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﻳﻦ ﭘﺮوژ. ﺷﺪ
ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﻣﺎدﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺁب . ﺑﻮد   ٠١
 ﻣﻘﻄﺮ ا ﺁﻧﺮا ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺪاری ﺁبﺑﺘﺪاﺗﻴﻤﺎرهﺎ، 
 .ﺣﻞ ﳕﻮدﻩ و ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ( در ﻳﮏ ﻟﻴﻮان)
 
  :ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎﻩ -٢-٧
 ١ﻋﺮض  ٣ﻃﻮل )  ۵.٢×١×٣ ﺑﻌﺎداﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر در 
ز اﻓﺰودن ﺷـﻦ و ﭘﺲ ااﺳﺖ ﻣﱰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ  ( ۵.٢و ارﺗﻔﺎع 
ﻣـﱰ ﻣﮑﻌـﺐ ﺁب را  ۶ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ( ذﻏﺎل)و ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل 
از  .اﺳـﺖ  ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻟـﻴﱰ در  ۵ﺗﺎ  ۴ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺑﯽ ﺁن. اردد
ﺑـﺮاي در ﻓـﻴﻠﱰ ﺷـﲏ  )BVT(آﻞ ﺑﺎآﱰﻳﻬﺎي زﻧﺪﻩ روش ﴰﺎرش 
ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻓ ــﻴﻠﱰ ﺷ ــﲏ ﻣ ــﯽ ﺗ ــﻮان ﲠ ــﺮﻩ ﮔﺮﻓ ــﺖ 
ﻠﱰ ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ (. 9991,taghaB)
ﺷﻨﯽ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﴰـﺎرش 
از  ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳـﺖ،  .ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﺪﻩ اﳒﺎم ﺷﺪ
ﻓﻠﻴﱰ ﺷﲏ ﻧﻪ ﺗﻨـﻬﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺁب ﻣﺼـﺮﰲ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮاي 
 ; 7891,sillE)ﺗـﻮان ﲠـﺮﻩ ﮔﺮﻓـﺖ  ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿـﻼب ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ
 .اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻪ ﺧﺎرج از ﲝﺚ اﻳﻦ ( 9991,taghaB
 
  ( :اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اﺟﺮاﯼ ﭘﺮوژﻩ)ﺗﺤﻘﻴﻖ  وشر-٢-٨
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ و اهﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺮای 
ﻻزم ﺑﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳕﻮﻧﻪ  ﭘﺮوژﻩاﻳﻦ 
ﻘﺖ ﺑﺮداری ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط در ﺣﻘﻴ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻳﮑﯽ از . ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﭘﺮوژﻩ ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
رﻳﺎ ﺑﻪ ﭙﺎژ ﺁب از دﻧﻘﺎط ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اوﻟﻴﻦ ﳏﻞ ﭘﻤ
ﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻠﻴﺪی ﳕﻮﻧﻪ ﻳ ۀﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﻘﻂﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻮد ﺑﻨﺎ
ﺑﺮداری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ و ﺁب درﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎی 
ﻴﺐ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮ. ﭘﺮوژﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻘﻄﻪ اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﻴﺪی  ٧ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁب و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژﻩ،
ﳏﻞ ﳕﻮﻧﻪ )ﺗﻴﻤﺎر  ٧ﺑﻌﺒﺎرت ﲠﱰ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ . ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ
 :ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ داﺷﺖ( ﺮداریﺑ
 .ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺁب درﻳﺎ .١
 .ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ .٢
 .ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﮑﻤﮏ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽاز ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺁب ﭘﺲ  .٣
 .ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺁب ﭘﺲ از ﮐﻠﺮ زﻧﯽ .۴
ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺁب ﭘﺲ از ﭘﺮﺗﻮ دهﯽ ﺑﮑﻤﮏ اﺷﻌﻪ  .۵
 .ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﮐﻠﺮ و  ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺁب ﭘﺲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮأﻣﺎن .۶
 .ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﭘﺮﺗﻮ دهﯽ ﺑﮑﻤﮏ اﺷﻌﻪ 
 .ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺁب ﺗﺎﻧﮏ هﺎی ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ .٧
 : (ﮐﻨﱰل -ﺷﺎهﺪ )ﺗﻴﻤﺎر اول 
. ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎﻣﻞ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺁب درﻳﺎ ﺑﻮد
اﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ از ﳏﻞ ﭘﻤﭙﺎژ ﺁب درﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﲨﻊ 
ﻧﻮﺑﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  ٧ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر . ﺁوری ﻣﯽ ﺷﺪ
 ﯽﻧﻮﺑﺖ از ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺨﺼﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ، هﺮ 
ﺳﻪ )اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و در هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری 
ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ . ﲨﻊ ﺁوری ﻣﯽ ﺷﺪ( ﻋﺪد ﳕﻮﻧﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  ٧ﮐﻼ . ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ
 ﳕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ٣در هﺮ ﻧﻮﺑﺖ اﳒﺎم ﺷﺪ و 
 .ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ١٢ﺎر در اﻳﻦ ﺗﻴﻤ ًﺎو ﲨﻌ
 : ﺗﻴﻤﺎر دوم 
ﺁراﻣﺶ ﺑﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺁب  ﺗﻴﻤﺎر دوم ﳕﻮﻧﻪ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ
ورودی ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻩ و ﻗﺒﻞ ازاﳒﺎم هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
از اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ . و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻮد
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ و  ٧)ﺑﺮای ﺗﻴﻤﺎر اول ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ 
 . ﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑ( هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار
 :ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﳕﻮﻧﻪ ﺁب ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﺑﻮد 
ﮐﻪ  (ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ) ﺁب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ازﻻﻳﻪ ای از ﺷﻦ
اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار 
 ٣ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ و هﺮ ﻧﻮﺑﺖ دارای  ٧. ) ﮔﺮﻓﺖ
 .ﺑﻮد( ﺗﮑﺮار
 : ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم 
درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ  از ﺁب ﺷﺎﻣﻞ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از . ﮐﻠﺮزﻧﯽ ﺑﻮد
هﻴﭙﻮﮐﻠﺮﻳﺖ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪ،   ٠١  mppﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﭙﺲ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪا ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و 
 ٧از اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ . ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﺑﻮهﺎی ﺁن ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد
ﺗﮑﺮار ﳕﻮﻧﻪ  ٣ﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ و هﺮ ﻧﻮﺑ
 . ﺑﺮداری ﺷﺪ
 : ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ 
ﺷﺎﻣﻞ ﳕﻮﻧﻪ ﺁب درﻳﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺮار ( VUﻧﻮر )  ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺁب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ) ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶدﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﺑﺶ 
ﻧﻮﺑﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺎ  ٧. ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪ( ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 . ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ و هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﳒﺎم ﺷﺪ 
 
 : ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺸﻢ 
ﺷﺎﻣﻞ ﳕﻮﻧﻪ ﺁﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺻﺎﻓﯽ ﺷﻨﯽ ﻋﺒﻮر ﳕﻮدﻩ 
هﻴﭙﻮﮐﻠﺮﻳﺖ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ   ٠١ mpp ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻋﺒﻮر ( VU) ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﺷﺪﻩ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ازدﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺗﻮ 
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺁﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ  اﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ در. دادﻩ ﺷﺪ ﺑﻮد
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮهﻢ ﻃﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد و 
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ اﻳﺪﻩ ﺁل ﺗﺮﻳﻦ 
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٧از اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر . ﻟﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺣﺎ
 ٣ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ ودر هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﻴﻦ زﻣﺎﻧﯽ 
 . ﺗﮑﺮار ﳕﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ
 : ﺗﻴﻤﺎر هﻔﺘﻢ 
ﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻳ
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻌﺪ از ﺁﻧﮑﻪ ﺁب. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد، ﲟﻨﻈﻮر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁب ﺑﻪ 
ﺗﻴﻤﺎر هﻔﺘﻢ ﺁب . ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﺎ (. ﺗﮑﺮار ٣ﯽ و هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ ۴) 
ﻧﻮﺑﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﭘﻴﺶ  ٣ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ در ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژﻩ 
ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻟﺬا ﻋﻤﻼ ﺑﻴﺶ از اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮوژﻩ ﳕﻮﻧﻪ 
 .ﺑﺮدارﻳﻬﺎ اﳒﺎم ﺷﺪ
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و ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺁﲠﺎ
 در ﻇﺮوفاﳒﺎم ﳕﻮﻧﻪ هﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﻳﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ 
 ﲨﻊ ﺁوری ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰی  ٠۶ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ اﺳﱰﻳﻞ 
( ٢- ١)ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ و دﻓﻌﺎت ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در ﺟﺪول . ﺷﺪﻣﯽ 
در هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ از ﺁﻧﮑﻪ از هﺮ ﺗﻴﻤﺎر . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ
رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی و ﺳﭙﺲ . ﯽ ﺷﺪﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﻣ
در ﳕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﺁن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ  و ﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﺪﮐﺸﺖ ا
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﲟﻨﻈﻮر  هﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ) ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
. ( ; 4991,noraB٧۴٣٢ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻳﺮان،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﴰﺎرﻩ 
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ، ﲢﻠﻴﻞ هﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ 
ﺶ هﺮ ﻳﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﮐﺎهﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺎ ﻧﻘ
  .ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺷﻮد
 
 
 
 
 .ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ و دﻓﻌﺎت ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری :٢-١ ﺟﺪول
زﻣﺎن ﳕﻮﻧﻪ
ﺑﺮداری
 ﻣﮑﺎن
ﳕﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداری
ﻧﻮﺑﺖ 
 اول
ﻧﻮﺑﺖ 
 دوم
ﻧﻮﺑﺖ 
 ﺳﻮم
ﻧﻮﺑﺖ 
ﭼﻬﺎرم
ﻧﻮﺑﺖ 
 ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﻮﺑﺖ 
 ﺷﺸﻢ
ﻧﻮﺑﺖ 
 ﲨﻊ هﻔﺘﻢ
 ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ درﻳﺎ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ١٢ ﳕﻮﻧﻪ
ﻗﺒﻞ از 
ﺗﺼﻔﻴﻪ 
اﺳﺘﺨﺮ )
 (ﺁراﻣﺶ
 ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ١٢ ﳕﻮﻧﻪ
 ١٢ ٣ ٣ ٣ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﱰ
 ﳕﻮﻧﻪ ﳕﻮﻧﻪ ﳕﻮﻧﻪﳕﻮﻧﻪ ﺷﻨﯽ
ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﺮ 
ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ زﻧﯽ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ١٢ ﻮﻧﻪﳕ
ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر
 VUاز ﻻﻣﭗ 
ﺑﺪون ﮐﻠﺮزﻧﯽ
 ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ١٢ ﳕﻮﻧﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر
 VUاز ﻻﻣﭗ 
 و ﮐﻠﺮزﻧﯽ
 ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣ﳕﻮﻧﻪ ٣
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
 ٣
 ١٢ ﳕﻮﻧﻪ
ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی 
------ ------ ------  ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ
 ٣
 ﳕﻮﻧﻪ
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 ﳕﻮﻧﻪ
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 ﳕﻮﻧﻪ
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 ٢١ ﳕﻮﻧﻪ
 ﳕﻮﻧﻪ ٨١ ﲨﻊ
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 ﳕﻮﻧﻪ
 ٨١
 ﳕﻮﻧﻪ
 ١٢
 ﳕﻮﻧﻪ
 ١٢
 ﳕﻮﻧﻪ
 ١٢
 ﳕﻮﻧﻪ
 ١٢
 ﳕﻮﻧﻪ
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  :روش اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ -٢-٨-٢
. ﭘﺲ از ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری، ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺮروی هﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﻮع ﳕﻮﻧﻪ، ﴰﺎرﻩ ﺗﻴﻤﺎر، ﴰﺎرﻩ ﳕﻮﻧﻪ و 
ﺳﭙﺲ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻗﻴﺪ ﻣﯽ
ﺦ ﺑﻪ ﻳ ۀو در ﳎﺎورت ﮐﻴﺲ( ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﯽ) ﻳﯽﻳﺨﺪان ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ
دﻣﺎی ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﳏﻴﻂ . ﻘﺎل دادﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﺘﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ اﻧ
و ﻣﺪت . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد ٠١اﻟﯽ  ۴ﻳﺨﺪان در ﺣﺪود 
 . زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد
 
  : روش ﮐﺸﺖ -٢-٨-٣
 : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﳎﺰا ﺑﻮد ۴ﻞ از ﻣﺘﺸﮑهﺎ روش ﮐﺸﺖ ﳕﻮﻧﻪ 
 .اﻟﻒ ـ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ
 .ب ـ ﺗﻠﻘﻴﺢ رﻗﺘﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ 
ﴰﺎرش و ﲣﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ از  –ج 
 .ﳕﻮﻧﻪ
   .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ –د 
و دو  .ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖاول دو روش 
 .ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ روش ﺁﺧﺮ در اداﻣﻪ ﳘﻴﻦ ﻓﺼﻞ
 
  : رﻗﻴﻖ ﺳﺎزﯼ-٢-٨-۴
ﻗﺒﻞ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﺮروی ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ، ﻻزم ﺑﻮد 
ﲥﻴﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای ( ﺁب)ﺗﺎ رﻗﺘﻬﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﳕﻮﻧﻪ 
( noitulid direS)اﻳﻨﮑﺎر از روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﻣﺘﻮاﻟﯽ 
از هﺮ ﳕﻮﻧﻪ ﲥﻴﻪ  6-01ﺗﺎ  1-01و رﻗﺘﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﲢﻘﻴﻘﺎت ) ﺷﺪو ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ
 . (; 4991,noraB ٣٢٩٨- ١ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻳﺮان، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﴰﺎرﻩ 
  
  :و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،روش ﮐﺸﺖ-٢-٨-۵
ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ از هﺮ رﻗﺖ ﺑﺮروی  ٠/١ ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزی،  
در  .هﺮ ﻳﮏ از ﭘﻠﻴﺖ هﺎی ﺣﺎوی ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ
و  ASTاز ﳏﻴﻂ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﴰﺎرﻩ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ragA SBCTاز ﳏﻴﻂ  ﺗﻌﺪا ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎﺑﺮای ﴰﺎرش 
 .ﺷﺪ
ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﳏﻴﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ragA SBCT ﳏﻴﻂ     
و ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ و  وﻳﱪﻳﻮهﺎ اﺳﺖ
 ; 6991,renthgiL ; 4991,noraB ; 9891,eelloC( ﻣﻴﮕﻮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود
ﺟﻬﺖ ﴰﺎرش  ٠٨٣١و ﮔﻨﺠﻮر  ٨٩٩١واﻧﺪﻧﱪگ .  )0002,shcirerF
 ﻧﺪاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻮد ragA SBCTﺗﻌﺪا ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ از ﳏﻴﻂ 
و  ٢٠٠٢ﺟﻮرآﻮﺋﲑا  (.8991,hgrebnednaV؛  اﻟﻒ ٠٨٣١ﮔﻨﺠﻮر،)
ﺟﻬﺖ ﴰﺎرش و آﺸﺖ ﺑﺎآﱰﻳﻬﺎي ﺁب ﺷﻮر از ﳏﻴﻂ  ٠٨٣١ﮔﻨﺠﻮر 
 ٠٨٣١ﮔﻨﺠﻮر،) ﻧﺪدرﺻﺪ ﳕﻚ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد ٢ﺣﺎوي AST آﺸﺖ 
 ی ﮐﻞ، ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ٣٨٣١ﻴﺪی اﻣ(. 2002,areuqroJب ؛ 
؛  ٣٨٣١اﻣﻴﺪی،؛  ٢٨٣١ﮔﻨﺠﻮر،)ﲠﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ  ASTاز ﳏﻴﻂ 
 درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ٣اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﳕﮏ ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺘﻬﺎ (. ۶٨٣١اﻣﻴﺪی،
 ٣ﺗﺎ  ٢اﮐﺜﺮ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﺪ ﭼﺮا  ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻴﺰان  ﺑﻌﻼوﻩ( ٧٧٣١ﳎﻴﺪی ﻧﺴﺐ،) درﺻﺪ ﳕﮏ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮی ﺷﻮری ﺁﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎی 
 و ﮔﺎهﺎ   ۵٣  tpp ﺗﺎ ٠٣  tppاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود
% ٣ﻟﺬا ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﳕﮏ ﳏﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  اﺳﺖ ٠۴tpp
 . ﺿﺮوری ﺑﻮد
رﻗﺖ و ﺑﻪ ازاء  ٧ﺑﻪ ازاء هﺮ ﳕﻮﻧﻪ،  در هﺮ ﺣﺎل،
ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ و  SBCTو  ASTﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوی ﳏﻴﻂ  ٢هﺮ رﻗﺖ 
ﮐﻪ ﭘﺲ از  ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ ﳏﻴﻂ ۴١ﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺄ ﺑﺮای هﺮ ﳕ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  ٠٣( اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر)ﻧﮕﻬﺪاری در ﮔﺮﳐﺎﻧﻪ 
ﺁب ﺑﻪ  ۀﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﳕﻮن ٨۴و  ۴٢و ﺑﻌﺪ از 
ﮐﻤﮏ ﴰﺎرش ﺗﻌﺪا ﮐﻠﻴﻨﻬﺎی رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﳏﻴﻄﻬﺎی ﮐﺸﺖ 
 . ﲣﻤﻴﻦ زدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ
    
  :ﺁزﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﺗﺸﺨﻴﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻳﺒﺮﻳﻮهﺎ -٢-٨-٩
ﲜﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎﻳﯽ اﳒﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ   اﻳﻦ ﺁزﻣﻮن هﺎ
وﻳﱪﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﳏﻴﻂ  ۀﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاد
 :اﻳﻦ ﺁزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از . ﻧﺪﻩ ﺑﻮددرﺷﺪ ﳕﻮ SBCT
رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰی ﮔﺮم، ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ 
، FOاز، ﺁزﻣﻮن ﺪرﻧﮕﺪاﻧﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻮﻣﻴﻨﺴﻨﺲ، ﺁزﻣﻮن اﮐﺴﻴ
ﻴﻦ، ﺁزﻣﻮن ﺁرژﻧﻴﻦ، ﺁزﻣﻮن ﺁزﻣﻮن ﻧﻴﱰات، ﺁزﻣﻮن ژﻻﺗ
ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﺁزﻣﻮن اورﻧﻴﱳ، ﺁزﻣﻮن ﺳﻴﱰات، ﺁزﻣﻮن 
، ﺁزﻣﻮن ( o/٩٢١ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮای ) واﻧﮑﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل، ﺁزﻣﻮن ﮔﻠﻮﮐﺰ، ﺁزﻣﻮن ﺳﻠﻮﺑﻴﻮز، ﺁزﻣﻮن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد،  ۵۴ﺳﻮﮐﺮوز، ﺁزﻣﻮن رﺷﺪ در دﻣﺎی 
ﻧﺎدری ) ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ  ۴ﺁزﻣﻮن رﺷﺪ در دﻣﺎی 
  .2002,nosneB ; 4991,noraB ; 9891,eelloC ; 4891,geirK(؛  ۵٧٣١ﻧﺴﺐ،
ﺟﻬﺖ اﳒﺎم ﺁزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی 
ﻋﻤﻞ  ۴٩٩١و ﺑﺎرون، ۵٧٣١ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎدری ﻧﺴﺐ،
  (.4991,noraB؛  ۵٧٣١ﻧﺎدری ﻧﺴﺐ،)ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺟﺪول  و  ٢- ١ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮔﻮﻧﻪ وﻳﱪﻳﻮهﺎ از ﺷﮑﻞ   
ﳎﻴﺪی )ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺒﻊ ﲠﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  ٢- ٢
 ts1 .ygoloiretcab citametsys fo launam s'ygreB(و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از (٧٧٣١ﻧﺴﺐ،
 .ﺑﻮد ) .de

 لوﺪﺟ٢ -٢ : ﻞﮑﺷ رد جرﺪﻨﻣ یﺎﻬﻳﱰﮐﺎﺑ ﯽﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺪﻴﻠﮐ١ -٢. 
ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ مﺎﻧ
یﱰﮐﺎﺑ ﻩرﺎﴰ 
 ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ مﺎﻧ
یﱰﮐﺎﺑ ﻩرﺎﴰ
V. splendidus II 112 Vibrio cholerae1 
V. pelagius I 121 V. metschnikovii2 
V. pelagius II 122 V. harveyi3 
V. niegripulchritudu 13 V. campbellii4 
V. anguillarum I 141 V. parahaemolyticus5 
V. anguillarum II 142 V. alginolyticus6 
V. fischeri 15 V. natriegens7 
V. logeii 16 V. vulnificus8 
V. proteolyticus 17 V. nereis9 
V. gazogenes 19 V. fluvialis I101 
V. custicola 20 V. fluvialis II102 
 V. splendidus I111 
 
١٠-٨-٢ - ﻩدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﯼرﺎﻣﺁ شور )ﻩدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﯼﺎهراﺰﻓا مﺮﻧ:(  
ه ﻩداد ﺖﺒﺛ یاﺮﺑ یرﺎﻣﺁ ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ یﺎﻬﻠﻴﻠﲢ ،ﺎ ﻪﻴﲥ و
 راﺰﻓا مﺮﻧ زا ﺎهرادﻮﳕMS-Excel  ﻦﻴﻨﭽﳘ ﺪﺷ ﻩدﺎﻔﺘﺳا
دﺪﳎًا  راﺰﻓا مﺮﻧ رد ﺎه ﻩدادSPSS  درﻮﻣ ﺎﺗ ﺪﺷ ﺖﺒﺛ
 ﻞﻴﻠﲢ و ﻪﻳﺰﲡ ﻖﻴﻗد ﯽﻠﻴﻠﲢ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ دﺮﻴﮔ راﺮﻗ یرﺎﻣﺁ
 ﺎه ﻩدادﺑ ﻪ شور ﮏﻤﮐAnova )ﻪﻓﺮﻄﮑﻳ (ﺪﺷ مﺎﳒا . 
 
 
 
 
   ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  "ﻧﺘﺎﻳﺞ"
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻞ ﭘﺮوژﻩ  -٣-١
ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ )اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ دارای هﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺁزﻣﻮن ﺑﻮد 
در هﺮ ﻧﻮﺑﺖ از (. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﻓﺼﻞ دوم)روش ﮐﺎر 
اﻣﺎ  ﺁزﻣﻮن، روش ﮐﺎر و ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و ﮐﺸﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
هﺮ . ﺎﻳﺮ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺘﺎﻳﺞ هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳ
ﻧﻮﺑﺖ از ﺁزﻣﻮن ﺗﮑﺮار ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
زﻣﺎﻧﯽ ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ در زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ هﺎی 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ . ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژﻩ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ از روش هﺎی ﺁﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد 
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ اﺟﺒﺎر اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ در ﭼﻨﺪ 
. ﻗﻴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻮﺑﺖ اﳒﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ هﻢ ﻗﺎﺑﻞ 
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﺰارش  ﻧﻬﺎﻳﯽ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای 
ﮐﻞ ﭘﺮوژﻩ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣًﻼ ﻓﺸﺮدﻩ در 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﯽ . اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣- ١ﺟﺪول ﴰﺎرﻩ 
ﺑﻄﻮر . ﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﻳﯽ را از ﭘﺮوژﻩ اراﺋﻪ ﳕﻮدﺗﻮان ﲨ
ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ 
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻮدﻩ  ٧٨١۵ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ  
اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺪد از هﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻣﺪﻩ و 
ﺑﻪ ﺁن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ 
ﻩ از دادﻩ هﺎی هﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺁزﻣﻮن در ﺁب درﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ﺳﻪ ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺮ، اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺖ ﺁورد ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎر ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﺳﺖ و دﺳ ١٢ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  –ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﺳﺖﻩ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژ
. ﻧﻮﺑﺖ ﺁزﻣﻮن اﺳﺖ ٧ﺗﮑﺮار و  ٣هﺎ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ل ﳘﻴﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻠﻴﻪ اﻋﺪاد اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﺟﺪو
، ﺿﻤﻨﺎ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎر هﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ . دادﻩ در ردﻳﻔﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ دادﻩ اﺻﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  ٣- ١ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺪاد ﺟﺪول 
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ، ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ، ﺁب ﭘﺲ از 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ، ﺁب ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺗﻮدهﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر 
ﮐﻠﺮ، ﺁب ﺑﻌﺪ از ، ﺁب ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن  )VU(ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺁب ﺗﺎﻧﮏ  "ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﭘﺮﺗﻮﮐﻠﺮ و "ﺗﺎﺛﻴﺮ ﳘﺰﻣﺎن 
، ۴۶١١، ٢٨٧٢، ٩۴۴۴، ٧٨١۵ هﺎی ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
. ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٣٣٨۵٢و  ٧٨، ٣۴١
اﻳﻦ اﻋﺪاد دﻳﺪﮔﺎهﯽ ﮐﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ هﺮ ﻳﮏ  ۀﻣﻘﺎﻳﺲ
در راﺋﻪ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁب ا
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﲝﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﺪﻩ 
 . اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ٣- ١ﳘﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺪول ﴰﺎرﻩ 
هﺎ، ﺗﻌﺪاد وﻳﱪﻳﻮهﺎ ی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮ
ﺳﻮﮐﺮوز و ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ در ﻃﻮل ﭘﺮوژﻩ و در ﺗﻴﻤﺎر هﺎی 
ل در ﺑﺮ ﺑﻌﻼوﻩ اﻳﻦ ﺟﺪو. ﳐﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﳏﻴﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ اﳒﺎم ﺁزﻣﻮن 
 .ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺎهﺪﻩ  ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ در ﻃﯽ اﻳﻦ 
ﻋﺪد در هﺮ  ٧٨١۵ﻧﻮﺑﺖ از ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 
در هﺮ ﻟﻴﱰ ﺑﻮدﻩ  ٧٨١.۵×  ۶٠١ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﴰﺎرش ﺷﺪﻩ در ﺁب  .اﺳﺖ
 . ﺑﻮد ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٠٠۴٨و ٠۶٩درﻳﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﻃﯽ اﻳﻦ 
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ٩۴۴۴ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﴰﺎرش ﺷﺪﻩ در . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٠٠٧٧و  ٠٩٢١ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﳕﻮﻧﻪ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ . ﺷﺪ
ﻋﺪد ﺑﺎﮐﱰی در  ٨٣٧از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدی ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁراﻣﺶ 
درﺻﺪ  ۴١ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ  هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﮐﻤﱰ از ﺁب درﻳﺎ ﺑﻮد
اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . ﮐﻤﱰ از ﺁب درﻳﺎ ﺑﻮد
ﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰ
. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٢٨٧٢ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﱰ 
 ۶۴ُاﻓﺖ  ۀﺷﻨﯽ در اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ از ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ . درﺻﺪی در ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﻮد
ﺐ ﮐﺎراﻳﯽ ﺑﻴﺸﱰی ﺑﺮﮐﺎهﺶ و ﮐﻠﺮ ﲟﺮاﺗ VUﻧﺸﺎن داد اﺷﻌﻪ 
ﴰﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب . ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ دارﻧﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  VUدرﻳﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻻﻣﭗ 
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺁب درﻳﺎ ﮐﻪ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﻌﻪ 
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ  ۴۶١١ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﺎدل  VU
ﱰﻳﻬﺎ در ﺁب ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدی، ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐ
ﻋﺪد ﮐﻤﱰ از ﺁب درﻳﺎ و  ٣٢٠۴ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر 
 .ﻋﺪد ﮐﻤﱰ از ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ٨١۶١
ﺑﻌﺪ از ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮی ﮐﻠﺮ، ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در . ﳕﻮﻧﻪ ﺁب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ٣۴١ﳕﻮﻧﻪ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻠﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﱰ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺁب ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﯽ 
  VUدرﻳﺎ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﻌﻪ 
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎهﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﳕﻮﻧﻪ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﳘﺰﻣﺎن 
و ﻣﺎدﻩ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻠﺮ ﻗﺮار  VUﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﻌﻪ 
د ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دا. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﺳﻠﻮل در  ٧٨ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﳕﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل 
ﻋﺪد در هﺮ ﻟﻴﱰ   ٧.٨×۴٠١ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻋﺪد در هﺮ ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد  ٧.٨×٧٠١و ﻳﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﳕﻮﻧﻪ ﺁب درﻳﺎ دال ﺑﺮ ُاﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﳘﺰﻣﺎن  VUﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﮐﻠﺮ و  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و
ﺑﺮ ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ 
در ﻃﯽ اﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ از ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ 
 . ﺑﺮاﺑﺮ ُاﻓﺖ داﺷﺖ ٠۵ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ  )goL(ﻟﻮگ  ٧.١ﺣﺪودا 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  ۀﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺎ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﳓﺮاف وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﴰﺎرش ﺷﺪﻩ در ﳕﻮﻧﻪ ه
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ در ﻃﯽ اﻳﻦ . ﻣﻌﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮ هﺎ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ  ١۴٢١ﳕﻮﻧﻪ ﺁب درﻳﺎ 
ﻋﺪد وﻳﱪﻳﻮی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﮐﺮوز و  ۴٣٩از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺣﺪاﻗﻞ و . ﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﻋﺪد وﻳﱪﻳﻮی ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳ ٨٠۴
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮ هﺎ در ﳕﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ . ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻮد ٠٠٧٢و  ٠٩١
ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ در ﺁب اﺳﺘﺨﺮ 
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ از اﻳﻦ  ٢٢٠١ﺁراﻣﺶ 
ﺪد ﻋ ٨٣٣ﻋﺪد وﻳﱪﻳﻮی ﲣﻤﻴﺮﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﮐﺮوز و  ٣٧٧ﺗﻌﺪاد 
 .وﻳﱪﻳﻮی ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ در ﳕﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻮد ٠٠۶٢و  ٠١١ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ 
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در ﳕﻮﻧﻪ ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﺪﻩ 
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ  ٨۵۶ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﺗﻌﺪاد 
 ۀﻋﺪد وﻳﱪﻳﻮی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ ٨٣۴ﻟﻴﱰ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
در . ﻋﺪد وﻳﱪﻳﻮی ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻮد ٠٧٢ﺳﻮﮐﺮوز و 
اداﻣﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ در 
ﻋﺪد  ٧۶٢) ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٩١٣  VUﺁب اﺷﻌﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﺎ 
. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ( ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﲣﻤﻴﺮی  ٣٨ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﮐﺮوز و 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد وﻳﱪﻳﻮهﺎ در ﳕﻮﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ 
در ﳕﻮﻧﻪ ﺁﺑﯽ . ﺑﻮد ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٠٢٩و  ٠٢ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮐﻪ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﮐﻠﺮ زﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد 
وﻳﱪﻳﻮهﺎ در  ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﺑﻮد و ﭘﺲ از  در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺳﻠﻮل  ٧٢  اﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ
ﺗﻌﺪاد   VUﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﳘﺰﻣﺎن ﮐﻠﺮ زﻧﯽ و ﭘﺮﺗﻮ دهﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ  ۴١ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 
رﺳﻴﺪ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ در ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ را ﻃﯽ 
  ۴.١×۶٠١ﻋﺪد در هﺮ ﻟﻴﱰ و  ۴.١×٣٠١ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل 
ﻋﺪد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد در هﺮ ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ 
 ٧٨١.۵×  ٩٠١ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل 
در هﺮ ﻧﻮﺑﺖ . ﻣﯽ ﳕﻮدﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ  ﻋﺪد در هﺮ ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد
از ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﳏﻴﻄﯽ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎی ﳏﻴﻂ، 
و اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ  Hp دﻣﺎی ﺁب، ﺷﻮری،
 .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁن در ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 
 
 
 .ﮐﻞ اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩﻃﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺁزﻣﻮن ﺑﺮ روی ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ در  :٣-١ﺟﺪول ﴰﺎرﻩ 
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ﺁب 
ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی 
 ﻣﻴﮕﻮ
ﺁب ﺑﻌﺪ
ﻓﻴﻠﱰ 
ﺷﻨﻴﯽ، 
ﮐﻠﺮزﻧﯽ و 
VU
ﺁب ﺑﻌﺪ 
ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ 
 و ﮐﻠﺮزﻧﯽ
ﺁب ﺑﻌﺪ 
ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ 
 VUو 
ﺁب ﺑﻌﺪ 
 ﺁب درﻳﺎ ﺁراﻣﺶﺁب اﺳﺘﺨﺮ  ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
ﻧﻮع 
 دادﻩ
 
 ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  ١ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 26.7815 50.9444 68.2872 67.4611 33.341 41.78 33.33852 
2 DS ± 63.7312 95.2402 20.5331 82.296 15.401 32.67 47.9188  ١ lm/UFC ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 09.1421 68.2201 75.856 50.913 26.72 67.41 00.52161 
 2 DS ± 37.838 15.438 09.545 14.382 43.22 90.21 33.4936  ٢ lm/UFC
 ﺳﻮﮐﺮز ﻣﺜﺒﺖﺗﻌﺪاد وﻳﱪﻳﻮهﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 44.439 33.377 76.834 38.762 44.91 98.31 33.80321 
 lm/UFC
 ٣
 DS ± 86.865 42.855 36.143 46.342 32.51 29.01 21.5115 
 2
 ﺳﻮﮐﺮز ﻣﻨﻔﯽﺗﻌﺪاد وﻳﱪﻳﻮهﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01.804 75.833 91.072 83.38 33.01 83.2 76.6183 
 lm/UFC
 ۴
DS ± 04.614 91.233 50.332 72.86 90.01 93.5 52.1212 
 2 
 ۵ °Cﻄﯽ  دﻣﺎی ﳏﻴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 76.63 
 2 DS ± 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 82.2 
 ۶ °    Cدﻣﺎی ﺁب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 00.33 17.53 41.23 41.23 41.23 41.23 52.53 
 2 DS ± 26.4 68.3 28.4 28.4 28.4 28.4 45.1 
 ٧ tppﺷﻮری   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 00.04 71.04 71.04 71.04 71.04 71.04 00.14
 2 DS ±00.083.083.0 83.083.083.000.0
 ٨ Hp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 51.8 
 2 DS ± 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 50.0 
اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 29.4 72.4 72.4 81.4 81.4 81.4 18.4 
 2 DS ± 90.0 83.0 83.0 32.0 32.0 32.0 13.0  ٩ l/gm
ﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ ﺑﻌﺒـﺎرت ﺻـﺤﻴﺢ ﺗـﺮ ( ﺳﻪ ﺗﮑﺮار)ﻧﻮﺑﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮐﻪ هﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دارای ﺳﻪ ﳕﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از هﻔﺖ ( ١
 .ﳕﻮﻧﻪ ١٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
.noitaived dradnatS :DS )2
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٨۴..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﲠﱰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻞ ﭘﺮوژﻩ ﳕﻮدارهﺎی 
ﳘﺎن اﻋﺪاد  ٣- ٢ﳕﻮدار . اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ٣- ٢و  ٣- ١ﴰﺎرﻩ 
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ در ﳕﻮدار ، ﻳﯽو ارﻗﺎم و ﺗﻴﻤﺎرهﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ . اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﯽ ٣- ١
از ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﳐﺼﻮﺻﺎ در ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ 
 .ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﲠﱰ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﳕﺎﻳﺪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ،  ٣- ١ﳕﻮدار 
و ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﮐﺮوز 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﳕﻮدار . را در ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از دادهﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﻃﻮل ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ 
 ۀﻊ ﺑﻨﺪی هﻢدهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﲨ اﻳﻦ ﳕﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ( ﻧﺘﺎﻳﺞ)ﺗﻴﻤﺎرهﺎ 
وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮی و ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ 
ﻳﱪﻳﻮهﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ و
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﲨﻊ،  .ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ اﺳﺖ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ از ﺗﻴﻤﺎر ﴰﺎرﻩ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﳕﻮدار . روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ۶ﺗﺎ  ١
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ و ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﺑﺮ 
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ اﻧﺪک اﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮی ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد 
زﻳﺎد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد  ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶﮐﺎرﮔﻴﺮی ﳘﺰﻣﺎن ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
اﻣﺎ در . ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺁﻧﻬﺎ را ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ دهﺪ
ﺗﻌﺪاد  در ﻧﺘﻴﺠﻪ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و  ٧ﺗﻴﻤﺎر ﴰﺎرﻩ 
ﺑﻪ . ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﺪد در هﺮ   ٧٨١۵ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ از 
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﻋﻤﻼ ً  ٣٣٨۵٢ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺁن در ﻗﺴﻤﺖ ﲝﺚ ﻣﻮرد . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ۵
 . ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﺗﻴﻤﺎرهﺎ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮهﺎ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮهﺎﯼ ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮهﺎﯼ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﮐﺮوز.
 
ﮐﱰﻳﻬـﺎ و ﮔﺮوهـﺎی ﳐﺘﻠـﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ ﺑﺎ   :٣-١ﳕﻮدار ﴰﺎرﻩ 
ﺁب درﻳـﺎ، ﺗﻴﻤـﺎر =١ﺗﻴﻤـﺎر ) ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ در ﮐﻞ دورﻩ ﺁزﻣـﻮن 
ﺁب ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﱰ ﺷـﻨﯽ =۴ﺁب ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ، ﺗﻴﻤﺎر =٣ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ، ﺗﻴﻤﺎر=٢
 -ﺁب ﺑﻌـﺪ ﻓـﻴﻠﱰ ﺷـﻨﯽ =۶ﺁب ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ و ﮐﻠﺮزﻧﯽ، ﺗﻴﻤـﺎر =۵، ﺗﻴﻤﺎر VUو 
، هـﺮ ﺳـﺘﻮن ﳕﺎﻳﻨـﺪﻩ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕـﻮ ﺁب ﺗﺎ= ٧، ﺗﻴﻤﺎر  VUﮐﻠﺮزﻧﯽ و 
 .     ﳕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ١٢ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در 
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ﺗﻴﻤﺎرهﺎ.
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮهﺎ. ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎ.
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮهﺎﯼ ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ. ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮهﺎﯼ ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﺜﺒﺖ.
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬـﺎ و ﮔﺮوهـﺎی   :٣-٢ ﳕﻮدار ﴰﺎرﻩ
ﺁب درﻳـﺎ، =١ﺗﻴﻤـﺎر ) ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠـﻒ در ﮐـﻞ دورﻩ ﺁزﻣـﻮن 
ﺁب ﺑﻌـﺪ =۴ﻠﱰ ﺷـﻨﯽ، ﺗﻴﻤـﺎر ﺁب ﺑﻌﺪ از ﻓـﻴ =٣ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ، ﺗﻴﻤﺎر=٢ﺗﻴﻤﺎر 
ﺁب ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﱰ =۶ﺁب ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ و ﮐﻠﺮزﻧﯽ، ﺗﻴﻤﺎر =۵، ﺗﻴﻤﺎر VUﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ و 
، هﺮ ﺳﺘﻮن ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ= ٧، ﺗﻴﻤﺎر  VUﮐﻠﺮزﻧﯽ و  -ﺷﻨﯽ
 .     ﳕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ١٢ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٠۵..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺒﺮﻳﻮهﺎ  -٣-٢
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ وﻳﱪﻳﻮهﺎ  ٣- ٢ﺪول ﴰﺎرﻩ ﺟدر 
در ﻃﯽ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ  ﲨﻌﺎ . ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪﻩ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
رﺷﺪ SBCT ﺑﻪ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﳏﻴﻂ  ﮐﻠﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ٣٢١
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﮐﺮوز و 
وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار 
. ﻧﻬﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺗﺎ ﺟﻨﺲ ﺁ
ﮔﻮﻧﻪ وﻳﱪﻳﻮی ﳐﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۶١ﺑﺮ  اﻳﻦ اﺳﺎس 
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﳎﺰا در ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ وﻳﱪﻳﻮ  ۀﻓﺮاواﻧﱰﻳﻦ ﮔﻮن. ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
. ﻧﺮﺋﻴﺲ، و.ﺗﺮﻳﺠﻨﺲ ﺑﻮد و وﻳﱪﻳﻮ ﮐﺎﻣﭙﺒﻠﯽ، وﻧﺎ
ﺪﻳﺪوس ﺟﺰ ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺎدر اﺳﭙﻠﻨ.ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﮑﻮس  و  و
 ٣٢١ﮐﻠﻨﯽ از  ۴٢از ﮐﻞ ﮐﻠﻨﯽ هﺎ ﻳﻌﻨﯽ % ٠٢ﺣﺪود . ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻠﻘﯽ ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﺸﺪﻩ)ﮐﻠﻨﯽ وﻳﱪﻳﻮ ﺟﺰ ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺸﮑﻮک 
اﻳﻦ ﮐﻠﻨﯽ هﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی . ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ، وﻟﯽ ( ppS  oirbiV.)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ وﻳﱪﻳﻮ 
ﺎﺳﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﳒﺎم ﺁزﻣﻮن هﺎ، اﻣﮑﺎن ﺷﻨ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ و ﻇﺎهﺮًا ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ای . اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺳﻴﻊ ﺗﺮی ﺑﻮد
 .از ﺟﻨﺲ وﻳﱪﻳﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
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 .ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ: ٣- ٢ﺟﺪول ﴰﺎرﻩ 
 ﻧﺎم ﺑﺎﮐﱰی ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد 
ﮐﻠﻨﯽ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ 
 ﺷﺪﻩ
در ﺻﺪ ﮐﻠﻨﯽ هﺮ 
ی ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰ
ﮐﻠﻨﻴﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ 
درﺻﺪ )ﺷﺪﻩ 
 (.ﻓﺮاواﻧﯽ
 3.34sucitylonigla oirbiV ١
 3.3 4 alocitsoc .V ٢
 3.3 4 irehcsif .V ٣
 1.45 I silaivulf .V ۴
 4.2 3 II silaivulf .V ۵
 4.2 3 iyevrah .V ۶
 0.93 84 snegeirtan .V ٧
 3.3 4 odutirhclupirgin .V ٨
 4.2 3 sucitylomeaharap .V ٩
 4.2 3 I suigalp .V ٠١
 8.9 21 sucifinluv .V ١١
 6.12 I muraliugna .V ٢١
 8.0 1 iillebpmac .V ٣١
 8.0 1 sieren .V ۴١
 8.01 sucityloetorp .V ۵١
 8.0 1 sudidnelps .V ۶١
 5.91 42 .pps oirbiV nwonknU ٧١
 001 321:ﲨﻊ ﮐﻞ
 
 
 
 
 
  : ﺮاﮐﻢ ﺗﻌﺪاد وﻳﺒﺮﻳﻮهﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎﯼ ﺁب درﻳﺎﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻣﺎرﯼ ﺗ -٣-٣
ﻳﮑﯽ از ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﺟﻨﺒﯽ اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ   
درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی 
 ٧)ﳕﻮﻧﻪ  ١٢ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ . ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب درﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩ ﺑﻌﻤﻞ ( ﺗﮑﺮارﻩ ٣ﻧﻮﺑﺖ ﺁزﻣﺎﻳﺶ 
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  ﺁﻣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 ١۴٢١±٨٣٨ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی هﱰوﺗﺮوف هﻮازی در ﺁب درﻳﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٢۵..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽ  ٧٨١۵±٧٣١٢و 
ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی % ۴٢ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﳕﻮد ﮐﻪ  ﻗﺮﻳﺐ 
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻄﻮر . ﺁب درﻳﺎ وﻳﱪﻳﻮهﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ % ۶دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻣﺎری ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از 
در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دادﻩ هﺎی % ٨۶
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژﻩ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ دادﻩ هﺎ  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 
 .در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ% ٢۵ﺗﺎ %  ٩.۴ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ 
 
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎ -٣-۴
ﻮﻧﻪ ﻳﮑﯽ از اهﺪاف ﭘﺮوژﻩ ﴰﺎرش ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﳕ  
هﺎ و ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻋﻤﻠﮑﺮد روش هﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
اﺳﺎس ﴰﺎرش ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﳕﻮﻧﻪ هﺎ و ﺗﻴﻤﺎرهﺎی 
ﳐﺘﻠﻒ اﳒﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﴰﺎرش هﺎ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ اراﺋﻪ 
اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۀدر ادام. ﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی  SBCTﱰﻳﻬﺎی رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﳏﻴﻂ ﺑﺎﮐ
ﻟﺬا در . ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻮﻧﺪ ASTرﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﳏﻴﻂ 
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ اراﺋﻪ 
ﳘﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﺮ روی . ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﯽ  ﳏﺴﻮبرﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎﻳﯽ   ASTﳏﻴﻂ
 .ﻪ در ﴰﺎرش ﮐﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪﻧﺪ ﮐ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر واﻓﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ   
( ﺟﻨﺲ هﺎ و ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﳐﺘﻠﻒ)ﭼﻮن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ 
ﮐﻠﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و  ۶٩در ﮐﻞ . را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ
هﻴﭻ  ﺑﻌﻀﺎﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﺟﻨﺲ هﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﳒﺎم . ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 . ﺁزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺿﺮوری ﺑﻮد
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ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ  ٣- ٣ اﺳﺎﻣﯽ ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺟﺪول ﴰﺎرﻩ
ﳘﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻨﻈﻮر . اﺳﺖ
از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی %  ٨٢ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺣﺪود 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ وﻳﱪﻳﻮ ﻧﺎﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪود  ASTﻂ ﳏﻴ
از ﮐﻠﻨﯽ هﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺲ و % ٠٣
ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﺪاول ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ و 
در ﮐﻞ ﻣﺸﺨﺺ . ﺗﺴﺖ هﺎی ﻣﻌﻤﻮل و راﻳﺞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد
ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب درﻳﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از 
ر ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ را د
اﻣﺎ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب درﻳﺎ . را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ وﻳﱪﻳﻮﻧﺎﺳﻪ هﺎ اﺳﺖ
 
ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ از : ٣-٣ﺟﺪول ﴰﺎرﻩ 
 .ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﴰﺎرش ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ
ردﻳﻒ
  ﻧﺎم ﺑﺎﮐﱰی  
 (ﺟﻨﺲ)
ﺗﻌﺪاد 
ﮐﻠﻨﯽ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ 
 ﺷﺪﻩ
در ﺻﺪ ﮐﻠﻨﯽ هﺮ
ﺑﺎﮐﱰی ﺑﻪ ﮐﻞ 
ﮐﻠﻨﻴﻬﺎی 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ 
 (.ﻓﺮاواﻧﯽ)
 31.3 3 .pps retcabotenicA ١
 71.44 .pps sanomoreA ٢
 31.3 3 .pps senegilaclA ٣
 92.7 7 .pps sullicaB ۴
 40.1 1 .ps  airedlohkroB ۵
 80.2 2 .pps aecairetcaoretnE ۶
 40.1 1 .ps muiretcabovalF ٧
 80.2 2 .pps succocociM ٨
 80.2 2 .pps suetorP ٩
 92.77.pps sanomoduesP ٠١
 80.2 2 .pps aitarreS ١١
 31.3 3 .pps succocolyhpatS ٢١
 31.33 .pps succocotpertS ٣١
 31.82 72 .pps oirbiV ۴١
 12.03 92 nwonknU ۵١
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ۴۵..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
 001 69:ﲨﻊ ﮐﻞ
 
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ هﺎﯼ ﺁﻣﺎرﯼ ﻧﺘﺎﻳﺞ-٣-۵
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری دادﻩ هﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ   
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁزﻣﻮن ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ  SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در . اﳒﺎم ﺷﺪ AVONA
ﺗﺎ  ٣- ۴در ﺟﺪاول . اداﻣﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول اراﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ  ٣- ٢١
وﻳﱪﻳﻮهﺎ، ﺗﻌﺪاد وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ 
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﮐﺮوز، ﺗﻌﺪاد وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ، دﻣﺎی 
و اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  Hpﳏﻴﻂ، دﻣﺎی ﺁب، ﺷﻮری، 
ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻨﯽ دار ( ﺁب درﻳﺎ)ﺷﺎهﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ذﮐﺮ  )).gis(  ecnacifingiS(ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ 
ﻴﻤﺎر دال ﺑﺮ ﺻﻞ از دو ﺗاﮔﺮ دادﻩ هﺎی ﺣﺎ. ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﻴﺶ ( gis)ﺷﺒﺎهﺖ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ﺳﺘﻮن 
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮد دال  ١ ۀهﺮ ﭼﻘﺪر اﻳﻦ ﻋﺪد ب. اﺳﺖ ۵٩.٠از 
ﺑﺮ ﺷﺒﺎهﺖ ﺑﻴﺸﱰ دو ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
اﺳﺖ  ۵٩.٠ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﮐﻤﱰ از 
ت دو ﺗﻴﻤﺎر و ﻳﺎ ﮐﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎو ۵٠.٠و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺁن 
  .ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض اﺳﺖ
 
 
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ از :  ٣-۴ﺟﺪول 
 . (ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ avonAﺑﺮوش ) ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ
ﺗﻴﻤﺎر
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
 ١٨٩.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ
 ۴٩٠.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ۵۵
  ____________________________________________
 
 ٠٠٠.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ )VU(ﺁب ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ٠٠٠.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
 ٠٠٠.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ٠٠٠.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSﻣﻘﺪار  *
 .  و ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد داردﺑﻴﻦ د
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ از :  ٣-۵ﺟﺪول 
 .(ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ avonAﺑﺮوش ) ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ
ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
 ٠٠٠.١ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
 ٨۵٩.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
 ٢١٧.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ )VU(ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺁب ﭘﺮﺗﻮ 
 ٧٨٣.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
 ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ٣٧٣.٠
 ٠٠٠.٠ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSﻣﻘﺪار  *
 .  داردﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد 
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ از :  ٣-۶ﺟﺪول 
 avonAﺑﺮوش ) ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﮐﺮوز
 .(ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ
ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
 ٠٠.١ ﺳﻮﮐﺮوزوﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ  ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ
 ۵۶٩.٠ ﺳﻮﮐﺮوز ﻨﺪﻩ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨ ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
 ۵۶٨.٠ ﺳﻮﮐﺮوزوﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ  )VU(ﺁب ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ۶۵..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
 ٢٩۵.٠ ﺳﻮﮐﺮوزوﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ  ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و 
 ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
 ۵٨۵.٠ ﺳﻮﮐﺮوز
 ٠٠٠.٠ ﺳﻮﮐﺮوزوﻳﱪﻳﻮهﺎی ﲣﻤﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ  ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSر ﻣﻘﺪا *
 .  ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ از :  ٣-٧ﺟﺪول 
 avonAﺑﺮوش ) ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ
 .(ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ
ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
 ٠٠٠.١ ﻳﻮهﺎی ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽوﻳﱪ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ
 ۴٩٩.٠ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
 ٠٨۶.٠ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ )VU(ﺁب ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ٧٣۴.٠ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
 ٢١۴.٠ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺳﻮﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ٠٠٠.٠ ﮐﺮوز ﻣﻨﻔﯽوﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺳﻮ ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSﻣﻘﺪار  *
 .  ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ از :  ٣-٨ﺟﺪول 
 .(ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ avonAﺑﺮوش ) ﻧﻈﺮ دﻣﺎی ﳏﻴﻄﯽ
ﺗﻴﻤﺎر
 ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
٠٠٠.١ دﻣﺎی ﳏﻴﻂ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ
٠٠٠.١ دﻣﺎی ﳏﻴﻂ ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
٠٠٠.١ دﻣﺎی ﳏﻴﻂ )VU(ﺁب ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
٠٠٠.١ دﻣﺎی ﳏﻴﻂ ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
٠٠٠.١ دﻣﺎی ﳏﻴﻂﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ٧۵
  ____________________________________________
 
 ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
٠٠٠.١ دﻣﺎی ﳏﻴﻂ ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
ﯽ داری دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSﻣﻘﺪار  *
 .  ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ از :  ٣-٩ﺟﺪول 
 .(ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ avonAﺑﺮوش ) ﻧﻈﺮ دﻣﺎی ﺁب
ﺗﻴﻤﺎر
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
 ٣٣۴.٠ دﻣﺎی ﺁب ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
 ۶٩٩.٠ دﻣﺎی ﺁب ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
 ۶٩٩.٠ دﻣﺎی ﺁب )VU(ﺁب ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ۶٩٩.٠ دﻣﺎی ﺁب ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
 دﻣﺎی ﺁب ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ۶٩٩.٠
 ۶٠٨.٠ دﻣﺎی ﺁب ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSﻣﻘﺪار  *
 .  ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ:  ٣- ٠١ﺟﺪول 
 .(ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ avonAﺑﺮوش ) از ﺷﻮری
ﺗﻴﻤﺎر
 ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
 ٩٩٠.٠ ﺷﻮری ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ
 ٩٩٠.٠ ﺷﻮری ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
 ٩٩٠.٠ ﺷﻮری )VU(ﺁب ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ٩٩٠.٠ ﺷﻮری ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
 ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ٩٩٠.٠ ﺷﻮری
 ٠٠٠.٠ ﺷﻮری ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت  ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSﻣﻘﺪار  *
 .  ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٨۵..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ از :  ٣-١١ﺟﺪول 
 .(ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ avonAﺑﺮوش ) Hpﻧﻈﺮ 
ﺗﻴﻤﺎر
 ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
 ٠٠٠.١ Hp ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
 ٠٠٠.١ Hp ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
 ٠٠٠.١ Hp )VU(ﺁب ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ٠٠٠.١ Hp ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
 ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ٠٠٠.١ Hp
 ٠٠٠.٠ Hp ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSﻣﻘﺪار  *
 .  ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
ﻣﺎری ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁ:  ٣-٢١ﺟﺪول 
 .(ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ avonAﺑﺮوش ) ﻧﻈﺮ اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل
ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺗﻴﻤﺎر ﺁزﻣﻮن ﺷﺎهﺪ
ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 .giS*
 ﺁب درﻳﺎ
٠٠٠.٠ اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
٠٠٠.٠ اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ
٠٠٠.٠ اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل )VU(ﺁب ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
٠٠٠.٠ ﻮلاﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠ ﺁب ﮐﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و 
 ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
٠٠٠.٠  اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل
۴١٩.٠ اﮐﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
دال ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری  ۵٩.٠ﮐﻤﱰ از  .giSﻣﻘﺪار  *
 .  ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
 
 
 
 
 
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ٩۵
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  ﭼﻬﺎرمﻓﺼﻞ 
  "ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ"
 
  (:ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ)ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ -۴
ﻣﺜﻼ )در هﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﺛﺮ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﻣﻮرد ﲝﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺬا ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ذﮐﺮ ( ﻓﺎﮐﺘﻮر)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ هﺮ ﻋﺎﻣﻞ 
ﳘﭽﻨﻴﻦ، در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ دادﻩ هﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺮ . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺖ، ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳ
  lecxE-SMﻣﻨﻈﻮر دادﻩ هﺎ ی ﭘﺮوژﻩ اﺑﺘﺪا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزی ﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ هﺎی اوﻟﻴﻪ ﺁﻣﺎری ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﯽ . ﮔﻴﺮی و ﲥﻴﻪ ﳕﻮدارهﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁن اﳒﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ SSPSهﺎی دﻗﻴﻘﱰ ﺁﻣﺎری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺗﺎ  ٣- ۴ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻣﺎری دادﻩ هﺎ در ﺟﺪاول 
در اداﻣﻪ دﺳﺖ ﺁورد .  ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣- ٢١
 .ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﮐﻞ ﭘﺮوژﻩ ﺑﻪ ﲝﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎ در ﺗﻴﻤﺎرهﺎ-۴-١
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ   
 ٧)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژﻩ 
 ٧٨١۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ (  ﳕﻮﻧﻪ ١٢ﲨﻌًﺎ  - ریﺗﮑﺮا ٣ﻧﻮﺑﺖ ﺁزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﺎﮐﱰی در هﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺁب درﻳﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٠۶..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
ﻋﺪد در  ٩۴۴۴ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﻮد
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﯽ  ٨٣٧ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ذﺧﻴﺮﻩ  ﻣﱰ ﮐﻤﱰ از ﺁب درﻳﺎ ﺑﻮدﻩ
درﺻﺪی ۴١ﺳﺎزی ﺁب درﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﮐًﻼ ﺳﺒﺐ ﮐﺎهﺶ 
هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺖ ﺗﻌﺪاد . در ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺁن ﭼﻨﺪان رﺿﺎﻳﺖ ﲞﺶ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ 
ﭼﻮن ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل از ﺗﻌﺪاد ﺁﻳﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﻣﺜﺒﺖ 
دادﻩ هﺎ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻘﱰ .ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد
ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﻌﺪودی از ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰی هﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺁب 
درﻳﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در 
ﮐﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﮐﻤﱰ 
دﻻﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁن ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ از . از ﺁب درﻳﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﺘﻮان ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺁن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ ﺳﮑﻮن ﺁب، ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
دﻣﺎﻳﯽ و ﳘﭽﻨﻴﻦ رﺳﻮب ﻳﺎﻓﱳ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ و 
ﺣﺘﯽ رﺳﻮب ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ، ﺗﻌﺪا ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺁن  اﻣﺎ ﻣﻬﻢ. ﮐﻤﱰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ%( ۴١)ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ اﻧﺪﮐﯽ 
در ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ، ﺑﺎ % ۴١اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺎهﺶ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻣﺎری دادﻩ هﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺁب 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ( 50.0 <P)اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری 
  . ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و  SSPSﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻣﺎری دادﻩ هﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺁب  اﳒﺎم ﺷﺪ( AVONA)روش ﺁﻧﻮای ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ 
درﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺗﻔﺎوت 
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ 
در (. 50.0<P)ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺣﻘﻴﻘﺖ از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻣﺎری ﳕﻮﻧﻪ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﺑﺎ ﺁب 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ١۶
  ____________________________________________
 
ﮔﺮدﻳﺪ  اﻟﺒﺘﻪ ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ. درﻳﺎ ﻳﮑﺴﺎن ﻃﻠﻘﯽ ﺷﺪ
از ﮐﻞ % ۶٨ﻣﻴﺰان ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب درﻳﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﺎهﺶ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از . ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﳕﯽ ﺷﺪ
دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺮ 
ﺁراﻣﺶ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﭘﺎﻻﻳﺶ اﳒﺎم ﳕﯽ ﺷﺪ 
و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﮑﻮن ﺁب ﻣﻘﺪاری اﻧﺪﮐﯽ از ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻪ 
ﺁب درﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﻃﯽ اﻳﻦ . ﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﺑﺎ ﺁن 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی ﺁﻣﺎری و ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ ﺑﺎ ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ 
ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎهﺪ دوم  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﺁن ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ هﺎ و . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﻣﻮرد  ﲤﺎﻣﯽﳕﻮدارهﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﺁن ﺷﺪ ﺗﺎ 
( ﺁب درﻳﺎ و ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ)ﺁزﻣﻮن، ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ از ﳕﻮدارهﺎی ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ . ﻗﻴﺎس ﺷﻮد
ﺁب درﻳﺎ )ﺎهﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در هﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷ
و ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎهﺪ اﺻﻠﯽ –
 .   ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر هﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ   
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ( ٣ﻓﺼﻞ  ٨ﺟﺪول )ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ 
، (ﺑﺎ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ )ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﺪﻩ 
ﮐﻠﺮزدﻩ  ، ﺁب(VUﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ )ﺁب ﭘﺮﺗﻮ دهﯽ ﺷﺪﻩ 
و ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﳘﺰﻣﺎن ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ( هﻴﭙﻮ ﮐﻠﺮﻳﺖ ﮐﻠﺴﻴﻢ ٠١ tpp)
و ﮐﻠﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  )VU( اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﻮد ﺑﻪ   ٧٨و   ٣۴١، ۴۶١١، ٢٨٧٢
 ٧٩، ٧٧، ۶۴ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺒﺐ 
. درﺻﺪ ﮐﺎهﺶ در ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ ٨٩و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ هﺮ ﻳﮏ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺁب 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٢۶..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ (. 50.0<P)درﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﺑﺮرﺳﯽ دادﻩ هﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 :اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از 
ﻨﺪ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻪ ﻃﻮر ﳘﺰﻣﺎن از دو ﻓﺮﺁﻳ- ١
 .دهﯽ و ﮐﻠﺮ زﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ از ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ - ٢
 .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﺗﯽ ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ از ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣ- ٣
 .ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
در ﮐﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﳕﻮد ﮐﻪ ﻓﻴﻠﱰ   
م ﮐﻠﺮ و اﺷﻌﻪ ﺷﻨﯽ، ﮐﻠﺮ، اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮا
درﺻﺪ از  ٢و  ٣، ٣٢، ۴۵ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ 
 . ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ زﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﲟﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁب ﺗﺎﻧﮏ هﺎ ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ   
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺁب اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺁب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ 
ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁن ﺑﻪ 
ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ . ﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺁب درﻳﺎ اﺳﺖﻣ
و ﺗﮑﺜﻴﺮ  ﻴﻄﯽ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ رﺷﺪﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﳏ
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ 
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ ﺑﻮد ﮐﻪ  ٣٣٨۵٢در ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ 
ﺑﺮاﺑﺮ  ۵ﺁب ﺗﺎﻧﮏ هﺎی ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ  ۶٩٢ﺑﻴﺶ از ﺁب درﻳﺎ و 
اﻳﻦ . ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻠﺮ  و ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
 :ﺗﻔﺎوت ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﻴﻞ  ﺑﺪﻳﻬﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻮد
اوًﻻ ﻣﻴﮕﻮ در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﺧﻮد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ را ﻧﮕﻪ  - ١
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻌﯽ ﻣﻴﮕﻮ ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد دﻓ. داری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ وارد ﺁب ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﮐﱰی و ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ دارد 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ٣۶
  ____________________________________________
 
ﺗﺎﻧﮏ هﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﺗﺎﻧﮏ هﺎ زﻳﺎد 
  .ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮهﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ  ﻏﺬای ﻣﻴﮕﻮ - ٢
اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﻮاع 
ﭼﺮﺑﯽ و ﻗﻨﺪهﺎ در ﺁب ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، 
ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در ﺁب 
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎﻳﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ هﺎی ﻏﺬاﻳﯽ . ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺎآﺎر . ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ
، آﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ٣٠٠٢
دارد آﻪ  اﻇﻬﺎر ﻣﻲ. اﳒﺎم دادﻩ اﺳﺖﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ 
ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﱰوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺁب 
 .  (3002,rukahT)ﺷﻮد ﻣﻲ
ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ  - ٣
رﺳﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﳕﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ 
و ﺁب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ
وارد ﺗﺎﻧﮏ هﺎی  در هﻨﮕﺎم ﺁﺑﮕﻴﺮی و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁب
اﻳﻦ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد . ﻣﻴﮕﻮ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺁﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﳕﻮدﻩ و ﺑﺮ ﲨﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ 
در هﺮ ﺣﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﺁب ﺗﺎﻧﮏ هﺎی ﺣﺎوی . ﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدی ﺑﺴﻴﺎر  .(50.0<P)داﺷﺖ 
اد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب واﺿﺢ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ د
ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ 
داﺷﺘﻪ  )50.0<P(ﮐﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرهﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری 
 .اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ۴۶..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
  : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﯽ-۴-٢
ﺁب ﺁن از ﻓﻴﻠﱰ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ  
ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ، اﻳﻦ  ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﻨﯽ ﻋﺒﻮر دادﻩ
( ﺗﮑﺮار ٣هﺮ ﻧﻮﺑﺖ )ﺮداری ﻧﻮﺑﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑ ٧ﻣﻮﺿﻮع در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ . ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮد
و  ٧٨١۵در ﺁب درﻳﺎ و در ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 یو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٢٨٧٢
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ  ٨۵۶و  ١۴٢١ﺁﻧﻬﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
ﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺗﻔﺎوت دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻈ. ﺑﻮد
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار  ﺁﻣﺎری و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ و از دﻳﺪﮔﺎﻩ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(. ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ٢١- ۴و  ١١- ۴ول اﺟﺪ)ﺑﻮد  )50.0<P(
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﳕﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ و 
ﺳﺒﺐ ﮐﺎهﺶ ﺑﺎر ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ ﺁب درﻳﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮ 
ﻠﱰ ﺷﻨﯽ را ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﺑﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﳕﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﻓﻴ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻴﻠﱰ . ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﺁﻧﺮا از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﳕﻮد
ﻋﺪد در  ٧٨١۵ﺷﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ از 
ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ  ٢٨٧٢هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻪ 
از ﲨﻌﻴﺖ ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ % ۶۴ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر 
ﻪ ﻧﺼﻒ را ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد  و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑ
اﮔﺮ ﮐﺎهﺶ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ را در ﻣﻘﻴﺎس . ﺗﻘﻠﻴﻞ دادﻩ ﺑﻮد
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﯽ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار دهﻴﻢ ﲨﻌﻴﺖ ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ 
هﺮ . ﻟﻮگ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ٧٢.٠ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﲟﻴﺰان 
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر 
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﳕﻮد اﻣﺎ ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁن، هﻨﻮز ﺑﺎ 
ﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﻳﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ ﺑﻪ . داﺷﺖ
ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﲟﻨﻈﻮر ﮐﺎهﺶ ﲨﻌﻴﺖ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﲞﺶ 
. ﻧﺪاﺷﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﺁن ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوری و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﳕﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺁب درﻳﺎ ﭘﺲ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ۵۶
  ____________________________________________
 
در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ % ۶۴ﺷﻨﯽ و ﮐﺎهﺶ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﱰ 
ﺁن،  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ ﺿﺪ 
 .       ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﺮدد
 
  : )VU(ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ -۴-٣
ﺁب ﭘﺮﺗﻮ دهﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد   
ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و ﳘﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ ﻧﺸﺎن . ﺷﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
داد ﺗﻴﻤﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺁب ﺁن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
ﭘﺮﺗﻮدهﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ، اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻧﻮﺑﺖ ﺁزﻣﻮن اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮد ٧در 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮدهﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ 
ﺑﻮد، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ۴۶١١ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
ﺳﻠﻮل در  ٧٨١۵ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ  ﺑﻮد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ
در ﺁب ﭘﺮﺗﻮدهﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﺁب درﻳﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﺗﻔﺎوت دو . ﺑﻮد ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ١۴٢١و  ٩١٣ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ 
ﺑﻮد  )50.0<P(از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار وﻳﱪﻳﻮهﺎ و 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ (. ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ٢١- ۴و  ١١- ۴ول اﺟﺪ)
درﺻﺪ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب  ٧٧ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف 
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب درﻳﺎ از . درﻳﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ
 ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ۴۶١١ﺑﻪ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٧٨١۵
ﺶ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ را در ﻣﻘﻴﺎس اﮔﺮ ﮐﺎه. ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﯽ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار دهﻴﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
ﻟﻮگ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ   ۵۶.٠ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ 
 .ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ۶۶..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
  : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻠﺮ-۴-۴
ﻧﺸﺎن داد ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﮐﻠﺮ زدﻩ  ﺑﺮرﺳﯽ هﺎ  
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت هﻢ از . ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد
ﻬﺎ و هﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ . ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد
ﺳﻠﻮل  ٣۴١و  ٧٨١۵و در ﺁب ﮐﻠﺮ زدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ  یو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ
ﺗﻔﺎوت دو . ﻋﺪد در هﺮ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ﺑﻮد ٧٢و  ١۴٢١ﻣﻌﺎدل 
ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و ﺗﻌﺪاد  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﻈﺮ
. ﺑﻮد )50.0<P(ﻣﻌﻨﯽ دار  ﺁﻣﺎریﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ از دﻳﺪﮔﺎﻩ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﮐﻠﺮ زﻧﯽ 
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮ ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ 
از ﲨﻌﻴﺖ % ٨.٧٩از ﲨﻌﻴﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و % ٢.٧٩ﺳﺒﺐ ﺣﺬف 
ﮐﻠﺮ در ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ . ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد و ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﺁن ﲟﻨﻈﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب اﮐﻴﺪا 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮐﻠﺮ زﻧﯽ ﺗﺪاﺑﻴﺮ 
ﻻزم ﲟﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﮐﻠﺮ اﺿﺎﻓﯽ و ﮐﺎهﺶ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺁن در ﺁب 
اﳒﺎم ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠﺮ ﺑﺮای ﺁﺑﺰﻳﺎن ﺑﺸﺪت ﲰﯽ اﺳﺖ و ﻻزم 
ﺑﺮرﺳﯽ . ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ّﺁب ﺑﻪ اﻳﻦ
دادهﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻠﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ 
. ﻟﻮگ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ  ۵۵.١ﺷﻮد ﲨﻌﻴﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﲟﻴﺰان 
ﮐﻠﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺎ ﲨﻌﻴﺖ ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ 
درﺻﺪ از  ٧.٢ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۶٣ﺷﺪﻩ  
زﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ  ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﮐﻠﺮ زﻧﯽ
 . ﺑﻮدﻧﺪ
 
  :)VU(ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮام ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ -۴-۵
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻴﻤﺎر ﮐﻠﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻣﺎری ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از   
و  )VU(ﭘﺮﺗﻮدهﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻩ، زﻧﯽ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ٧۶
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ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﳘﺰﻣﺎن از ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ 
ﺎ هﺮ ﮐﺪام ﻣﺴﺘﻘﻼ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﺑﺑﻮد 
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ( ﺁب درﻳﺎ)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎهﺪ 
ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻠﺮ، اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮام ﺁن دو  (50.0<P)
ﺑﺮرﺳﯽ هﺎی . ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺁﻣﺎری ﻧﺸﺎن داد ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﲢﺖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﮐﻠﺮ زﻧﯽ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﳘﺰﻣﺎن از ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ 
دﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺑﺎ هﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺳﺘﻔﺎ
اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  (50.0<P)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﳘﺰﻣﺎن ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻠﺮ ﺑﻪ 
ﺁﻧﺪو  .giSﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ 
اﻣﺎ ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﲢﺖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ . ﺑﺎ هﻢ ﺗﻔﺎوت دارد
ار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﺮ )VU(ﭘﺮﺗﻮدهﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
ﺗﻴﻤﺎری ﮐﻪ ﳘﺰﻣﺎن از ﮐﻠﺮ و ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ (. 50.0<P)ﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ هﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری دا
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﳕﻮد ﮐﻪ ﲠﱰﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳘﺰﻣﺎن از ﭘﺮ ﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺎدﻩ ﺿﺪ 
ﺎرﮔﻴﺮی اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐ. ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻠﺮ اﺳﺖ
ﳘﺰﻣﺎن اﻳﻦ دو ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ . ﮐﻠﺮ ﲠﱰﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮام ﮐﻠﺮ و 
. اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺪﻩ ﺁﻟﯽ  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ
از % ٧٧ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮی اﻳﻦ اﺷﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ  .دهﺪ ﳕﯽ
از % ٣٢ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺁب درﻳﺎ را از ﺑﻴﻦ  ﻣﯽ ﺑﺮد و 
اﻳﻦ در  ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ زﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
از ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ % ٧٩ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﺮ 
از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ زﻧﺪﻩ ﻣﯽ % ٣ﺑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﻮام ﮐﻠﺮ و اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ  ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٨۶..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
از ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و % ٨٩ﻗﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ 
از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ زﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ % ٣ﺗﻨﻬﺎ 
در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ  .ﺑﻮدﻧﺪ
 اذﻋﺎن ﳕﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ اﻳﻦ اﺷﻌﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﲞﺶ ﻧﺒﻮد، 
ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎی ﺗﮑﺜﻴﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﺁب ﻣﺼﺮﻓﯽ در
% ٣٢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ اﺷﻌﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪﻣﻴﮕﻮ زﻳﺎد اﺳﺖ 
از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﳘﭽﻨﺎن در ﺁب زﻧﺪﻩ ﲟﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪاری 
ﺑﻪ  VUو ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮی اﺷﻌﻪ  ﺑﻮدﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض 
در هﺮ ﺣﺎل  .رﺿﺎﻳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺁورد ﺴﺖﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧ
ﮐﻠﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر هﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎر
ﲠﱰﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﯽ دهﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﳘﺰﻣﺎن   VUاﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ
ﻟﻮگ   ٨٧.١ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ ﮐﻞ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻄﻮری
ﺑﻌﺒﺎرت ﲠﱰ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ ﮐﻪ  .داﺷﺖﮐﺎهﺶ 
ﲢﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﮐﻠﺮزﻧﯽ و اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻄﻮر 
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ٠۶ﳘﺰﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺪود 
  .ﺑﻮد
 
  : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎﯼ ﺣﺎوﯼ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺁب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ-۴-۶
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ دال ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ   
. ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻳﱪﻳﻮهﺎ ﺑﻮد
ﺟﻬﺖ ﺁﺑﮕﻴﺮی ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎﻳﯽ از ﺁب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ 
اﻣﺎ ﺁزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ
. ر ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎ ﲟﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺁب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﻣﺬﮐﻮر د
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ، ﺁب اﺳﺘﺨﺮ اراﻣﺶ، ﺁب 
، ﺁب ﭘﺮﺗﻮ دهﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ (ﻓﻴﻠﱰﺷﻨﯽ)ﻓﻴﻠﱰ ﺷﺪﻩ 
ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﺁب ﮐﻠﺮ زدﻩ ﺷﺪﻩ و ﺁب ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ 
، ٧٨١۵ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮام ﮐﻠﺮ و اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
اﺳﺖ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٧٨، ٣۴١، ۴۶١١، ٢٨٧٢، ٩۴۴۴
ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ٩۶
  ____________________________________________
 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از . ﺑﻮد ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٣٣٨۵٢
دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻣﺎری ﺑﻴﻦ ﺁب ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ 
 )50.0<P(ﺗﻴﻤﺎرهﺎ از ﲨﻠﻪ ﺁب درﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری 
ﻋﺪدی ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ 
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب 
ﺑﺮاﺑﺮ  ۶٩٢و    ٠٨١، ٢٢، ٩، ۶، ۵ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ . ﺑﻴﺶ از ﺗﻴﻤﺎرهﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب ﺗﺎﻧﮏ هﺎی ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺑﺎ ﺁب درﻳﺎ، ﺁب اﺳﺘﺨﺮ ﺁراﻣﺶ، ﺁب ﻓﻴﻠﱰ ﺷﺪﻩ 
، ﺁب ﭘﺮﺗﻮ دهﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ﺁب (ﱰﺷﻨﯽﻓﻴﻠ)
ﮐﻠﺮ زدﻩ ﺷﺪﻩ و ﺁب ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮام ﮐﻠﺮ 
 ۴٣.١،  ۶٩.٠،  ۶٧.٠،  ٩۶.٠و اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ . ﻟﻮگ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ٧۴.٢و   ۵٢.٢، 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺎﻧﮑﻬﺎی ﺣﺎوی ﻣﻴﮕﻮ 
 . ﻢ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﮐ
 
  : ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ-۴-٧
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﭘﺮوژﻩ ﺑﺮ اﺳﺎس   
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ . ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ  ۴ﻓﺼﻞ  ٠١و  ٩ ﺟﺪاول
ﻧﺸﺎن داد ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ در ﺁب درﻳﺎ وﺟﻮد 
ﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﺮ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘ. دارد
درﺻﺪ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ را  ٨٩ﺗﺎ ﻪ اﺳﺖ ﻮاﻧﺎﻳﯽ را داﺷﺘاﻳﻦ ﺗ
 . از ﺑﻴﻦ ﺑﱪد
، در ﻃﯽ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎی ﺧﻮد از ﺁب ١٨٩١ﺁﺳﺘﻴﻦ   
ﺷﻮر و در هﭽﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، اروﻳﻨﻴﺎ، 
 . )1891,nitsuA(ﻣﻴﮑﺮوﮐﻮک و وﻳﱪﻳﻮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﳕﺎﻳﺪ 
ﳘﭽﻨﻴﻦ در ﲢﻘﻴﻘﯽ دﻳﮕﺮ  از هﭽﺮی ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی 
ﻴﺠﻨﺲ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، اﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس، ﻓﻼوﺑﺎﮐﱰ و وﻳﱪﻳﻮ ﺁﻟﮑﺎﻟ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٠٧..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺗﺮی  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ . )3991,deemaH(ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ راﻧﻴﺰ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﳕﻮﻧﻪ ﺁب . ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ
ی ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﻩ هﻴﭻ ﻳﮏ از ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ
ﱪﻳﻮ ﳘﭽﻮن وﻳ (ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﻮس واﻧﺎﻣﯽ)ی ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮕﻮﻣﻴ
 . ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﺸﺪﻩ هﺎروی و وﻳﱪﻳﻮ ﺁﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    :ات ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد - ۵
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺁب درﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ  - ١
ﮔﺮدد ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁب ﺳﺎﱂ در 
ﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﯽ و ﻧﮑﺘ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺁب از ﻋﻮاﻣﻞ . ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ
ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ از ﲨﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰای ﺑﺎﮐﱰﻳﺎﻳﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ 
ﺷﻮد از دو روش ﺗﻮام ﮐﻠﺮ زﻧﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ 
 . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮدﭘﺲ از ﻓﻴﻠﱰ ﺷﺪن ﺁب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﱰ ﺷﻨﯽ 
اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﳐﺘﻠـﻒ  - ٢
ﭘﺴﺖ ﻻروی، ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﻣـﻮاد  ﻻروی،
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ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺮ ﮔﺎزی، هﻴﭙﻮ ﮐﻠﺮﻳـﺖ ﮐﻠﺴـﻴﻢ و 
دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﻠﺮ ﻳﮑﯽ از ﲢﻘﻴﻘـﺎت ﮐـﺎرﺑﺮدی و ﺿـﺮوری ﻣـﯽ 
ﺿﻤﻨﺎ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴـﺮی ﻏﻠﻈﺘـﯽ از ﻣـﻮاد ﺿـﺪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﳐﺘﻠـﻒ ﺑـﺮای از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﺑﺎﮐﱰﻳﻬـﺎی 
ﺧﯽ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﮑﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰای ﳐﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ
 . ﲨﻠﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ
ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دهﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  – ٣
ﺳﺎﱂ ﺑﻮدن ﻣﻴﮕﻮی ﺧﻮد در ﻓﺎز ﭘﺮورش ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ 
ﻣﻴﮕﻮی ﲞﺸﯽ از ﻏﺬای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهـﺪ و ﺳـﻼﻣﺖ 
 . اﻧﺴﺎن در ﮔﺮو ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬای اوﺳﺖ
ن ﲡﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎ  
ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ در راﺳﺘﺎی ﺳﻼﻣﺖ 
و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ، ﲪﺎﻳﺖ از ﺣﻘـﻮق ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن، 
ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﲡـﺎرت ﺑـﻴﻦ اﳌﻠﻠـﯽ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﯽ و ﲠﺒـﻮد و 
از اﻳـﻦ رو، اﻳﺠـﺎد . ارﺗﻘﺎء رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸﻮرهﺎﺳـﺖ 
ﻤﻬﺎی ﻧﻈـﺎرﺗﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴـﺘ 
ﺧﻮاهـﺪ ﺷـﺪ  )PMG(ﻣﻮﺟﺐ ﲠﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﲠﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺬا (. ۴٨٣١ﻣﻄﻠﺒﯽ،)
ﺻﻨﻌﺖ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪارﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﺑﺮای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻠﻴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردهﺎ و ﺿـﻮاﺑﻂ 
ﺟـﻪ ﲠﺪاﺷﺘﯽ از اﺑﺘﺪاء ﺗﺎ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮرد ﺗﻮ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪﻩ  PCCAHدر اﺻـﻮل  ﮐﻪ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁب ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮراک ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ . اﺳﺖ
ﳓﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺼـﺮف 
ﳘﭽﻨـﻴﻦ دﺳـﺖ اﻧـﺪرﮐﺎران ﺻـﻨﻌﺖ . ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﳕﺎﻳﺪ
ﻣﻴﮕــﻮ اﻋــﻢ از ﺗﮑﺜﻴــﺮ ﮐﻨﻨــﺪﻩ، ﭘــﺮورش دهﻨــﺪﻩ، 
ﺎی ﻣﻴﮕ ــﻮ و ﻓ ــﺮﺁوری ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺧ ــﻮراک و داروه  ــ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد از ﺁﻧﻬﺎ ﲪﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﳕﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ٢٧..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻟﻄﻤـﻪ ﺧﻮاهـﺪ 
  .  ﺧﻮرد
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻠﺒﮑﻬﺎی ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻀﺮ هﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ  -  ۴
ﺑـﺮای ﺳـﺎﻳﺮ ﺁﺑﺰﻳـﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﲰﯽ، ﳏـﻴﻂ را 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻠﺮ و ﻳﺎ . )0891,ruomyeS(ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ 
ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎی ﺿﺪ ﻋﻔـﻮﻧﯽ ﺑـﺮ ﮐـﺎهﺶ 
ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ هﺎی ﺁب درﻳﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﲨﻌﻴﺖ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑـﺮای . ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻠﻴﻞ دهﺪ
 .ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺁﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ وﺿـﻌﻴﺖ ﺁب  اﻣﺮوزﻩ ﳏﻘﻘﺎن در – ۵
ﻳﮏ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺪل ﺳﺎزی ﳕﺎﻳﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ وﺿـﻌﻴﺖ 
ﺑـﺪﻳﻦ . روز ﺑﻌﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﯽ ﳕﺎﻳﻨـﺪ  ٢اﻟﯽ  ١ﺁﻧﺮا ﺑﺮای 
هﺎی ﳐﺘﻠﻒ و ﻣﺪﳍﺎی راﻳﺎﻧـﻪ ای ﲠـﺮﻩ ﻣـﯽ ﺣﺴﮕﺮﻣﻨﻈﻮر از 
ﺑﺘـﻮان ﺑـﺮای  ﺷﺎﻳﺪ از اﻳﻦ اﻟﮕﻮ.  )8002,sokiztaH(ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺁﺑـﺰی ﭘـﺮوری از ﺁب درﻳ ﲠﺮﻩ ﺑﺮداری ﲠﻴﻨﻪ
   . اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﲠﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ
ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ دﺳـﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺗـﻮﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ در اﻳـﺮان  – ۶
ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﺁن ﺟﻬﺖ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﯽ 
ﺁب در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﲠﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺘـﯽ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ ﮔـﺮدد 
ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﺎراﺋﯽ، ﲠﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁب ﻣﮑﺮرا و ﻃﯽ ﭼﻨـﺪ 
اﻟﺒﺘـﻪ . ی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷـﻮد ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزی ﻣﻮاد 
 . ﻣﻀﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ در ﺁب در اﺛﺮ اﺷﻌﻪ اﲣﺎذ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ از  ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﲢﻘﻴﻖ - ٧
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  snegeirtan.Vوﻳﱪﻳﻮهﺎی درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺎﮐﱰی 
ﮐﱰی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺎ
ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ . وﻳﱪﻳﻮهﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﲣﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ راﻣﻨﻮز اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪﻩ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ٣٧
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از ﺁب درﻳﺎ اﳒﺎم ﺁزﻣﻮن ﲡﺰﻳﻪ ﻗﻨﺪ راﻣﻨـﻮز ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﺎ 
 .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در وﻗﺖ و هﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 
 
    
 
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ - ۶
. اﺑﺮاهﻴﻤـﯽ، ف. ادﻩ، ماﮐـﱪز. ع.، غ.اﺳـﺘﮑﯽ، ع -   
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺛﺮات . ۴٨٣١. ﺳﻠﻴﻤﯽ. اﺟﻼﻟﯽ، م. ﺳﺮاج، ک
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﳏﻴﻄﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش 
 - ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﲢﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان . ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴـﺎب 
. اﻳـﺮان . ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ اﮐﻮﻟﻮژی ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎی ﻋﻤـﺎن 
 .ﺻﻔﺤﻪ ۴۶
روﺷ ــﻬﺎی . ۶۵٣١، .ﺳ ــﻠﻄﺎﻧﯽ. ؛ م. اﻓﺸﺎرﻧﺴ ــﺐ، م -   
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸـﺎورزی، ﻣﻮﺳﺴـﻪ . ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮ
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ، ﲥـﺮان، 
 . ﺻﻔﺤﻪ ۵٧١. اﻳﺮان
ﺁﻳـﻴﻦ . ﺁﻟﺒﻮﺷـﺮﻳﻒ، خ . ﻧﻮری ﻧﮋاد، ع. اﻣﻴﺪی، م -   
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛـﺮات . ٣٨٣١. ﻣﺮزﺑﺎن. ر.ﺣﻖ ﺷﻨﺎس، ع. ﲨﺸﻴﺪ، ﺁ
. و ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﺮ ﳏﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ
. ﭘﮋوهﺸـﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕـﻮی ﮐﺸـﻮر  - ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان 
 .ﺻﻔﺤﻪ ٩٨. اﻳﺮان
. ﻣﻴ ــﺮﲞﺶ، ب. ، م.ﻧ ــﻮری ﻧ ــﮋاد، س . اﻣﻴ ــﺪی، م -   
. اﲰـﺎﻋﻴﻠﯽ، م . ﺁﻟﺒﻮﺷـﺮﻳﻒ، ف . ﳒـﺪﻳﺎن، ع . ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ، ﺁ
ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮات زﻳﺴـﺖ ﳏﻴﻄـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از . ۶٨٣١. ﺳـﻠﻄﺎﻧﯽ
ﻟـﻮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣﻠـﻪ و د 
ﭘﮋوهﺸـﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕـﻮی  - ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان . ﺑﻮﺷﻬﺮ
 .ﺻﻔﺤﻪ ٨٩. اﻳﺮان. ﮐﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ۴٧..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
ﻣﺘـﻴﻦ ﻓـﺮ، . ﺳـﻠﻄﺎﻧﯽ، ع. م ،.ر.ﺣﺴـﻦ ﻧﻴـﺎ، م -   
ﺑﺮرﺳ ــﯽ . ۶٨٣١ﮔﻨﺠ ــﻮر، . س.م ﻳﮕﺎﻧ ــﻪ،. ﺣﺴ ــﺎﻣﻴﺎن، و.س
ﺑﺮ روی رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ( ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮑﻬﺎ)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎ 
ﻘـﺎت ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﲢﻘﻴ . و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش 
  .ﺻﻔﺤﻪ ۴٨. ﲥﺮان. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ . ٧٧٣١، .م.ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن، س -   
اﻧﺘﺸـﺎرات ﺁﻳﻨـﺪﻩ . هﺎی ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮی و ﭘﺴـﺎب ﺻـﻨﻌﺘﯽ 
 .ﺻﻔﺤﻪ ۴۵٣. ﺳﺎزان، ﲥﺮان
. ٠٨٣١. روﺳــــــﺘﺎﺁزاد،. ، ر.زﻣــــــﺎﻧﯽ، ج -   
اﻧﺘﺸﺎرات ارﮐﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، . ﺑﻴﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
 .ﺻﻔﺤﻪ ٢٩۴. اﻳﺮان
اﺻـﻮل ﮐﻴﻔﻴـﺖ و ﺗﺼـﻔﻴﻪ . ١٧٣١. ﻳﻌﺖ ﭘﻨﺎهﯽ، مﺷﺮ -   
. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان، ﲥـﺮان، اﻳـﺮان . ﺁب و ﻓﺎﺿﻼب
  .ﺻﻔﺤﻪ ۶٩١
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻓﺴﺎد ﭘﻨﲑ ﺳـﻔﻴﺪ . ۶٧٣١، .س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
اﻳﺮاﻧﻲ و اراﺋﻪ راﻩ ﺣﻠﻬﺎي ﻋﻤﻠـﻲ در ﺑـﺎﻻﺑﺮدن آﻴﻔﻴـﺖ 
 داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳـﻼﻣﯽ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﺁن
 . ، اﻳﺮانﺟﻬﺮم  واﺣﺪ ﺟﻬﺮم،
ﳎﻤﻮﻋـﻪ روﺷـﻬﺎی ﴰـﺎرش . اﻟـﻒ  ٠٨٣١. س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
ﮔﺮوهﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ در ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺁب ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﮑﺜﻴـﺮ و 
 ٢١ .ﭘﮋوهﺸـﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕـﻮی ﮐﺸـﻮر، ﺑﻮﺷـﻬﺮ، اﻳـﺮان . ﭘﺮورش
 .ﺻﻔﺤﻪ
ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﺋﯽ ارزﻳـﺎﺑﯽ و . ب ٠٨٣١. س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
ﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ وﻳﱪﻳﻮهﺎی ﻣﻴﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ ﺳﻔﻴﺪ هﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘ
. ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕﻮی ﮐﺸﻮر، ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان. ﺑﻮﺷﻬﺮ - دﻟﻮار 
 .ﺻﻔﺤﻪ ۶١
روش ﻋﻤﻠﯽ ﴰـﺎرش ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ . ٢٨٣١. س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی هﻮازی در ﳕﻮﻧﻪ ﺁب درﻳﺎ و اﺳﺘﺨﺮ هﺎی ﭘـﺮورش 
 . ﺻﻔﺤﻪ ٠١. ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕﻮی ﮐﺸﻮر، ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان. ﻣﻴﮕﻮ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/    ۵٧
  ____________________________________________
 
ﮐﻨﱰل ﺑﻴﻤﺎری هﺎ در ﭘـﺮورش . ٣٨٣١، .س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕـﻮی . ﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏﻣ
 .ﺻﻔﺤﻪ ۴١. ﮐﺸﻮر، ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان
ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻣـﺎر ﺻـﻴﺪ و ﭘـﺮورش . ۶٨٣١، .س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮐـﻞ ﺟﻬـﺎن، ﺁﺳـﻴﺎ و  ۵٠٠٢اﻟﯽ  ٠۵٩١از ﺳﺎل 
 .ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕﻮی ﮐﺸﻮر، ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان. اﻳﺮان
روﺷـﻬﺎی ﻧـﻮﻳﻦ ﺗﺸـﺨﻴﺺ . اﻟﻒ ٩٨٣١، .س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ دﻧﻴﺎی ﺁﺑﺰﻳـﺎن، ﲥـﺮان، . ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﺁﺑﺰﻳﺎنﺑ
 .٣۴- ۶٣، ﺻﻔﺤﺎت ٩١ﴰﺎرﻩ . اﻳﺮان
ﻣـﺮوری ﺑـﺮ ﺑﺎﮐﱰﻳﺸﻨﺎﺳـﯽ . ب ٩٨٣١، .س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
ﭘﮋوهﺸـﮑﺪﻩ ﻣﻴﮕـﻮی ﮐﺸـﻮر، (. ﮐﺘـﺎب اﻟﮑﱰوﻧـﯽ)ﺁﺑﺰﻳـﺎن 
 .ﺻﻔﺤﻪ ۵۵. ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان
ﻣﻌﺮﻓــﯽ راﻳﺠﱰﻳــﻦ . اﻟــﻒ ٠٩٣١. س.ﮔﻨﺠــﻮر، م -   
ﺎﻣﻪ دﻧﻴﺎی ﺁﺑﺰﻳﺎن، ﲥـﺮان، ﻓﺼﻠﻨ. ﻣﻴﮕﻮهﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺟﻬﺎن
 . ٣۴- ۶٣ﺻﻔﺤﺎت ، ٠٢ﴰﺎرﻩ . اﻳﺮان
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﮔﻮﻧـﻪ ای . ب ٠٩٣١. س.ﮔﻨﺠﻮر، م -   
ﺑﺎﮐﱰﻳﻬﺎی ﺟﻨﺲ وﻳﱪﻳـﻮ در ﺁب اﺳـﺘﺨﺮهﺎی ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮی 
ﳘـﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای ﺷـﻴﻼت و ﻋﻠـﻮم . ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﺑﻮﺷـﻬﺮ 
 .ﺁﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﺮان
ر ﻣـ ـﺪﻳﺮﻳﺖ ﲠﺪاﺷـ ــﺖ د. ۶٧٣١، .ﳎـ ـﺪی ﻧﺴـ ـﺐ، ف -   
ﮐ ــﺎن راﭼ ــﺎﮐﻮل، .پ: اﺛ ــﺮ. )اﺳ ــﺘﺨﺮهﺎی ﭘ ــﺮورش ﻣﻴﮕ ــﻮ 
ﺷـﺮﮐﺖ (. ﻟﻴﻢ ﺳﻮان.ﺳﯽ.ﻓﻮﳒﯽ، و اﲰﻴﺖ.ﺗﺮﻧﺒﺎل، اس.اف.ﺟﯽ
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﮑﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺁﺑﺰﻳـﺎن، 
 . ﺻﻔﺤﻪ ٠٨١. ادارﻩ ﮐﻞ ﺁﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ ــﺎی ﻣﻴﮕﻮه ــﺎی . ٧٧٣١، .ا ﳎﻴ ــﺪی ﻧﺴ ــﺐ،  -   
  .ﺻﻔﺤﻪ ٨٠٢. اناﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮر ﲞﺶ، ﲥﺮان، اﻳﺮ. ﭘﺮورﺷﯽ
ﮐﺘ ــﺎب راهﻨﻤ ــﺎی . ۵٨٣١، .ﳐﻴ ــﺮ. ؛ ز. ﳐﻴ ــﺮ، ب -   
ﺑﻴﻤﺎری ﺷﻨﺎﺳﯽ و روﺷﻬﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﻴﮕﻮهﺎی ﭘﻨﻪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﺋﯽ روﺷﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ     ________________________________
 ۶٧..../ در ﺗﻴﻤﺎر ﳕﻮدن ﺁب
اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎﻩ ﲥـﺮان، (. ﻻﻳﺘﻨـﺮ . و. د:اﺛﺮ.)اﻳﺪ
 .ﺻﻔﺤﻪ ۶٣۵. اﻳﺮان
. رﺿــ ــﻮﻳﻠﺮ، ح. ، و.، عﯽﻣﻄﻠﺒــ ــﯽ ﻣﻐــ ــﺎﳒﻮﻗ  -   
 .۴٨٣١. ﺷـﺠﺎﻋﯽ . ﺣﺴـﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﯽ، ف . م.ﻳﺰداﻧﭙﻨﺎﻩ، ع
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ داروهﺎ، ﲰـﻮم و ﺁﻻﻳﻨـﺪﻩ هـﺎی زﻳﺴـﺖ 
ﳏﻴﻄﯽ در ﻣﻴﮕﻮهﺎی ﭘﺮورﺳﯽ اﻳﺮان در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی هﺮﻣﺰﮔـﺎن، 
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﲢﻘﻴﻘـﺎت . ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﲥﺮان و ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن 
 .ﺻﻔﺤﻪ ۴٩. ﲥﺮان. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
. ﻣﻠ ــﮏ زادﻩ،.ﺻ ــﻌﻮدی، ش. ر.، م.فﻣﻠ ــﮏ زادﻩ،  -   
ﺘﺸ ــﺎرات اﻧ(. ١ﺟﻠ ــﺪ .)ﺑﻴﻮﺗﮑﻨﻮﻟ ــﻮژی ﻣﻴﮑﺮوﺑ ــﯽ . ٠٨٣١
 . ﺻﻔﺤﻪ ۴٢۵. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان، ﲥﺮان، اﻳﺮان
. ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﲢﻘﻴﻘـﺎت ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﻳـﺮان  - 
روش ﳕﻮﻧﻪ ﺑـﺮداری  .٧۴٣٢ﴰﺎرﻩ   –اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﻳﺮان 
 . ﭼﺎپ اول. ﺁب
. ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﲢﻘﻴﻘـﺎت ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﻳـﺮان  - 
 ﴰـﺎرش  -ﺁب ﮐﻴﻔﻴـﺖ  .٧٠٢٤ ﴰـﺎرﻩ  –اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﻳـﺮان 
. راهﻨﻤـﺎ  -ﮐﺸﺖ روش از اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺎ ﺁب هﺎ در ﺴﻢﻣﻴﮑﺮوارﮔﺎﻧﻴ
 . ﺻﻔﺤﻪ ۶۴
. ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﲢﻘﻴﻘـﺎت ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﻳـﺮان  - 
 ﺳـﺎزي  ﺁﻣـﺎدﻩ  . ٣٢٩٨- ١ﴰـﺎرﻩ   –اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﻳﺮان 
 ﺁزﻣـﻮن  ﺑﺮاي اﻋﺸﺎري هﺎي رﻗﺖو  اوﻟﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺁزﻣﺎﻳﻪ،
 ﺁﻣـﺎدﻩ  ﺑـﺮاي  آﻠـﻲ  ﻣﻘﺮرات : اول ﻗﺴﻤﺖ - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي هﺎي
 ٧. ﭼـﺎپ اول . اﻋﺸـﺎري  هﺎي رﻗﺖ و اوﻟﻴﻪ ﺎﻧﺴﻴﻮنﺳﺎزي ﺳﻮﺳﭙ
 . ﺻﻔﺤﻪ
. ۵٧٣١، .و ﻧـﺎﻇﻢ، م . ، راﺷـﺪ، ط .ﻧﺎدری ﻧﺴﺐ، م -   
اﻧﺘﺸﺎرات ﺁﺳﺘﺎن ﻗـﺪس رﺿـﻮی، . ﺑﺎﮐﱰﻳﺸﻨﺎﺳﯽ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ
 .ﺻﻔﺤﻪ ۴۶۴. اﻳﺮان
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Abstract: 
The project of "Assessment of different methods of water treatment 
on decreasing pathogenic bacteria in shrimp hatcheries" achieved by 
mean of reviewing the effectiveness of various methods on the water 
treatment to reduce bacterial load of sea water. The project performed in 
Bandargah region of Bushehr province in order to checking the effect of 
different methods on the sea water and bacterial population. This project 
has been done over a year. In this study a total of 138 samples was 
collected during seven times and was evaluated as well as 7 treatments. In 
this study, the comparison of the effect of each factors (sand filter, 
chlorine, ultra violet ray, chlorine combined with ultra violet ray) was 
analyzed on the sea water by means of disinfection. During this study, 
other environmental factors such as water temperature, dissolved oxygen, 
pH and salinity was measured till we can ensure that they don’t have any 
negative impact on the treatments. Results showed that the density of 
total bacteria in sea water (Control) was averagely 5187 CFU/ml, this was 
done while the total density of bacteria in the sea water, reservation pool 
sample, sand filter water, water that irradiated with ultraviolet rays, 
chlorinated water and the water that was influenced by both chlorine and 
ultra violet ray was respectively 5187 2137, 4449 2042, 2782 1335, 
1164 692, 143 104, 87 76 CFU/ml. Therefore, reservation pool, sand 
filter, ultra violet ray, chlorine, chlorine-ultra violet ray each of them was 
reduce respectively 14, 46, 77, 97, 98 percent of the density of total 
bacteria or in other words they reduced 0.06, 0.27, 0.65, 1.56, 1.77 log of 
the total population of bacteria in water. Moreover, the results from the 
total count of vibrios showed that reservation pool, sand filter, ultra violet 
ray, chlorine, chlorine-ultra violet ray each of them was reduce 
respectively 17, 47, 74, 98, 99 percent of the density of total vibrios or in 
other words they reduced respectively 0.08, 0.27, 0.59, 1.66, and 1.95 log 
of the total population of vibrios in sea water. 
Also the bacteria that isolated from each treatment were identified 
with the use of biochemical methods that totally were includes a wide 
range of bacteria, the identified vibrios were: 
Vibrio alginolyticus, V. costicola, V. fischeri, V. fluvialis I, V. 
fluvialis II, V. harveyi, V. natriegens, V. nigripulchritudo, V. 
parahaemolyticus, V. plagius I, V. vulnificus, V. anguilarum I, V. 
campbellii, V. nereis, V. proteolyticus, V. splendidus, and Unknown V. 
spp. 
Other identified bacteria belonging to the following genus: 
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Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, Borkholderia, 
Eschricia, Enteroacter, Flavobacterium, Micococcus, Proteus, 
Pseudomonas, Serratia, Staphaphylococcus, Streptococcus, and 
Unknown Bacteria spp.  
By comparing the results, we concluded that the best result was 
related to treatment that the sea water had been disinfected after the 
combined effects of chlorine and ultraviolet ray. It was determined that 
this process in compared with other treatments, had been reduced the total 
number of bacteria, the total number of Vibrios, the number of sucrose 
fermentative vibrios, and the number of non-sucrose fermentative vibrios 
respectively 98, 99, 98, 99 percent. In other words, the number of bacteria 
was reduced respectively 1.77, 1.94, 1.82, 2.23 log. So in this study, the 
applied method was introduced as the most effective way of disinfecting 
sea water. Meanwhile, none of pathogenic bacteria for shrimp including 
Vibrio harveyi was isolated by using this treatment. Comparing the 
results showed that the combined effects of chlorine and ultraviolet 
radiation is the most effective applied method for disinfecting sea water. 
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